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SEG U R O S DE QU INTA S
Aiinnzada oorR. O. d e l.°  de Septiembre de 1909. Hecho elde- 
pó^to que exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
A M D A H d J ^ A  SU B-D IRECTO R€N  M A LA G A
Sociedad dn¿áima de seguros v t tf l í í t tC  V» ílC C S v t f f S
Oficinas: Convalecientes, 3Capital sócial.___Dotnicilio social: ülbarcila, 19.‘5dilta
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250.0CKI
Ptas.
(edificio propiedad de la Cdfnpaiífa} Autorizado por la Comisaría de Seguros, feeha 22 Febrero 191Q
£a Faiirii Malagaeia
U  vFábrioa de Mosáico» hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
3o$e Hidalgo ^ p ild o ra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
**̂ DepcfBÍtô e cemento portiand y cales hidráuli°
” *Se recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«n belleza, calidad y colorido.




cen, á guisa de rayos, esos atentados.
He aquí la sintesis: cuando la ley no sé 
aplica igual para todos; cuando no es más 
severa para los más altos, el orden jurídico 
y el orden ético están perturbados. Esta 
perturbación la padece España, y lo que 
ocurre no son más que las naturales con­
secuencias de ese estado anormal y morbo­
so del cuerpo social.
La injusticia y la desigualdad ante la ley 
no pueden producir otra cosa que la vio­
lencia y el crimen.
En esto debe pensar seria y patriótica­
mente el Gobierno, en vez de entregarse 
á necias y procaces amenazas y á huecas y 
altisonantes declamaciones.
Los concejales: de la, conjunción riSpublicano- 
socialtsta se reunirán mañanp jueves^á Ins nue­
ve de la noche,en el Círculo Republicano.
No hemos de salimos de un justo y ra­
cionar medio para juzgar la actualidad que 
hoy se debate, con apasionamiento y noto- 
fiaínjusticia por las derechas políticas, y 
pon efervescencia, justificada, por las iz­
quierdas.
todos, sin embargo, convienen en que 
el atentado personal ni se puede ni se debe 
aceptar; las razones que se alegan para 
ello son de sentido común, y no hay para 
qué volvér sobre ellas.
Para insistir sobre este punto nos atene­
mos hoy á unas razones y á unos argumen­
tos que nos parecen muy adecuados.
El rayo, ya cause estragos en un pala­
cio, ya reduzca á pavesas una choza, es 
siempre un mal, por qué es el dolor, la des­
trucción y, muchas veces, la muerte.
Cuando se produce el rayo, la protesta 
contra sus efectos destructores es muy hu­
mana: pero resulta pueril y, sobre todo, 
ineficaz. ¿Qué se adelanta crispando los 
ouños maldiciendo á la nube, retando ne­
ciamente á la tormenta? ¿Qué mal remedian 
las protestas elocuentes, las conminaciones 
Retóricas, las indignaciones.furibundas?.,.,
Con el transcurso del tiempo,y medianté 
un ambiente apropiado, en el laboratorio at­
mosférico vuelve á forÍ5i'Sé ia tormenta, y 
de ella vuelve á salir el rayó, 
vuelve á producir estragos, sin que icto 
testas y las indignaciones y las amenazas 
Jiayan servido para nada.
En vez de llorar, en vez de declamar, en 
vez; de maldecir á la nube, en vez de bus­
car eií la superstición remedios ilusorios, 
¿no será mejor, más acertado, más conve­
niente recurrir al sencillo invento de Fran- 
klin? Ya que no se puede impedir que el 
rayó se produzca, ¿para cuándo se aguar-, 
da utilizar el pararrayos? _
En el Señado y en el Congreso, el señor 
Canalejas, ha rasgado su túnica de estadis­
ta al formular la más enérgica y elocuente 
nrotesta contra el atentado de que ha sido 
objeto el señor Maura en Barcelona. Está 
bien; así debe ser; pero ¿creerá el señor 
í^analejas que con eso ha cumplido con to­
do ^udebetr? ¿Que basta la execración pú- 
establecida en'el Codigo
Inauguración de un Circulo
El lunes 25 tuvo lugar en el partido de Be- 
najarafe un importante ihitín de propaganda 
republicano-socialista, conmemorativo del Cír­
culo que aquellos republicanos han creado, y 
el que está instalado en müy buenas condi­
ciones.
A oir la palabra de los aradores acudió todo 
el partidOi á más de representaciones de los 
pueblos limítrofes.
Pronunciaron elocuentes discursos don An­
tonio de la Cruz Palomino, presidente de la 
Juventud Republicana de Vélez Málaga; don 
José Qálvez, don Bernardo López Portillo, 
don Francisco Jiménez Puertas, todos de Vé­
lez y en representación de la juventud y del 
Comité de coalición republicano-socialista de 
Málaga don Silverio Ruiz Martínez.
Después de terminado el mitin, los oradores 
y comisiones que asistieron fueron expléndida- 
mente obsequiados en la finca de don Francis­
co Rueda López, presidente del Círculo deno­
minado La Regeneracióm 
Felicitamos á los correligionarios de Benaja- 
rafe, cuya abnegación debe servir de lección 
á los pueblos que todavía son víctimas de 
oprobioso caciquismo.
Si abordan estos problemas los congresistas, 




y el Mtilli i  CÉlana
He aquí el relato que hace y que reproducimos 
con gusto. El Telegrama del Rif, que se publica 
en Melillai
Homenaje
Como habíamos anunciado, llegaron ayer en el 
vapor Ciudad de Mahón, los señores don Crisan- 
to Acostay don Federico Fazio, comisionados de 
las Escuelas Superiores Normales y de Comercio 
de Málaga, con objeto de hacer entrega al bizarro 
batallón de Cazadores de Chiclana, de un donati­
vo para las clases y tropa, consistente en 17 cajas 
dé vino de Málaga, y de «na hermosa corona de 
plata para la bandera del Batallón.
Dichos comisionados cumplimentaron su misión, 
ayer por la mañana, ofreciendo el homenaje al te­
niente coronel jefe de dicho cuerpo', se#í?í Wilic- 
ki, el cual, en breves y expresivas frases, mani­
festó á los representantes malagueños la inmensa 
satisfacción del Batallón, por el patriótico acto 
que habían realizado
Dicho jefe dirigió al Cuerpo la siguiente:
Alocución
Salón N ovedades
Flin^ión pai«a hoy.— DESPEDIDA de la compañía cómica dipijida por don José Apimón
P R O G R á M A . ’- ^
En todas las secciones presentación de la bellísima y notable coupletistq
Paquita Escribanon las OCllfl y lliailia: “Ciertos son los toros,, II las aBeye- y aieilia: “Nuestra señora,,
II las SlBZ y maúla: “La Praviana,,
. . .  2^50 ptasPRECIOSs P la tea s . Vi?. B u tacas
M añana debut - debut - debut de
V  E N V  S  G A L A T E A
. Proyecciones cromo-luminosas 
. . . .  0*50 G enepal . . . . . . 0*20
El Cuapto Congpeso Africanista
Poco ó rada espera la opinión de esos Congre- 
ees ni dé las conferencias dadas en el Ateneo, 
(i3''*’'tas ála iniciativa del ilústre senador señor 
l^g causas de nuestro escaso
blica, la canción
oenal v ía vigilancia de la policía para des-
t r u W a m b i í 't ó  propicio á esa clase de de-
procedejilos?A nuestro juicio, sé 
como los qüe creen
eficaces las prácticas de la ^úpersticion y 
las indignaciones y las amenaza?.
El gobernante, el legislador, el estadista 
tiene más deberes que cumplir; tiene el de­
ber de saber que los hechos se encadenan; 
Gue lo presente es hijo de lo pasado y en­
gendra ló porvenir; que no hay efecto sin 
causa, ni causa que no sea efecto de otras 
causas anteriores; que los gérmenes del 
crimen, siempre exécrable, como los de las 
enfermedades contagiosas, siempre tristes, 
«o orósperan si no éncuentrañ ami>,épte 
«roDicio. De ahí la misión del gobernante
c .* :  . . . . mió. /-nncis+f
T SUS UP MUCOIIU tov ou CXltO
Marrípcos son hondas é Insuperables, que 
es muy aventurado atriuu:.'' suficiente eficacia á
esa labor para renovarlas. ' rAmitP.Todas las condiciones positivas que se requie 
ren para lievar á cabo la obra PC transF -
mar en región rica y civilizada el Norte 4#. 
peno marroqní, son negativas en España.
Sin fundamentos esenciales de toda obra ex­
pansiva colonizadora: exuberancia.de población; 
industria adelantísima; comercio próspero; ha­
cienda pública desahogada; poder público sóli­
damente asentado, sin que soporte imposiciones, 
sean interiores ó exteriores; instrumento de 
fuerza apropiado para la inevitable acción de esa 
índole; opinión pública definida para alentar y se­
cundar al Estado; orientación de éste, con̂  per­
fecta noción de la finalidad de esa obraj ácétcrU) 
etc.. Sería muy aventurero afirmar se halle nues­
tra nación en esas condiciones. , ,
Pero desdé el momento en que: la mayoría de 
los hombres de Estado españoles (no.todos) creen 
que debemos y podemos entrar de lleno en lo qqe 
llaman los franceses , no africanistas (que son 
muchos más de lo que se eren en España) el e m ­
pero marroquí, es deber elementalísimo del Go­
bierno remover cuantos obstáculos se oponen a 
esa acción y suplir las deficiencias indicadas;, asi 
como la opinión pública debe manifestarse en 
este gsqnto y presentar ante aquél las causas que 
han ocasionadq nifiétros repetidos fracasos en 
Marruecos. ¿Cumplirá é^ts iámortsntfsítna misión 
o| 4/  Congreso africanista? Lo dudamos; porqu^ 
se necé‘’ña mucho civismo en España para decir 
lias cosas v m’¿? áún para pedir qlíé desaparezcan 
cuando tantos interesé'** Jljús ó menos legítimos, 
han arraigado á su sombra.
Habría que pedir al Gobierno centralizara en 
un organismo afecto al más alto centro guberna­
tivo lo referente á.las posesiones africanas, dando
legislador, del estadista, que consiste
en r’gálíziar una obra de higíenízación polí-■x.
tica, níoral y social.
¿S e  ha'realizado, se realiza, esa 
por el régimen político imperante ert Espa­
ña? Veamos. ' , 3 .
Para los autores de los atentados perso­
nales hay siempre la sanción penal esta- 
blecida en las leyes. Así debe ser. Pero 
¿cuándo se ha hecho efectiva en España la 
Sanción penal, establecida también en los 
• códigos y en las leyes,para reprimir y cas- 
inc íítAtitados ministeriales contra la
así unidad .á la acción del Estado en Marrílépos] 
creará Secretarías civiles en los Gobiernos dé
tigar los a ent  i i i l  
Gpnstitución, contra la seguridad de las 
personas^ contra la vida y la l»acienda de 
.los ciudadanos? ¿Qué gobernante, aué mî  
hístro nd̂ hia podido burlar, y atropellar im­
punemente todo oso?
Esa falta de safición penal para los del - 
tos de los gobernantes es vitanda, disol­
vente perturbadora, subversiva; es la me- 
ior incubadora de la tormenta social que 
lorja el rayo, que, cuando cae y hiere ó ma­
la, se transforma .en crimen.
Llevar á la conciencia pública el conven- 
rlm^ntodeque la responsabilidad mínis- 
tpriaf &S algo más que una palabra; demos­
tra r cotí »hechos, sacrificando los intereses 
de bandería á los de íá moral y la justicia,
nucios ministros no son irresponsables, 
Gue pagan y purgan y expían sus delitos 
cuando los cometen, es el mejor medio de 
tnurificar el ambiente, de impedir que se 
formen ésas tormenta? fodales -que produ-
Ceuta y Melilla; diera á nuestras posesiones to­
das las condiciones jurídicas (positivas y negati­
vas) de Iqs pueblos modernos (municipio, sufragio, 
justicia ordinaria, tqdas las garantías constitu­
cionales; etc; desarrollara I? riqqp .̂q haciendo 
desaparecer los onerosos arbitrios aduanerqs qug 
¿obra el mtíniciplQ (valga la fras.e)’meliHense, que
impiden ái.a pl|za esp§ñaí^P9,mp^^
cado§ argilín^s; Morecigré fa iippqrtacjói?
Soductos^ itlírrequíe» en España; liérimtiera éi? 
aquellas posesiones el hacialibre del tabaco, que daña viuc4 ,j V^traérra ham
Melilla y Ceuta 5.000 familias españolas hoy wmi- 
gradas én Tánger. Argel y Oráh; ñevara lo más 
cerca posible de la margan {zqujerda dél M luía 
y de la derecha del KertTas vías de .c,Qmunicacfóif| 
fomentara el estudio del árabe y los c.onQcinjientps 
de la Geografía, constitución social y política dé 
Marruecos; creara centros para educar la juven­
tud indígana que tendríamos que asociar á nues­
tra émpiresa; ete. ,
Debiera ser así mismo objeto de la ipas estre- 
mada sojíéjtad de los poderes públicos la adecuar 
da organización para pl pn  que ha de cumplir del 
medio coactivo que ha de éftiplear el Estado en 
Africa, sobre la base, en cuanto sea posible, dé la 
prestación voluntaria europea é indígena 
Todo lo referente á la acción colonizadora dé 
más epptacto con los marroquíes, debe encomen­
darse á’ cenir.oa con personal civil ó militar que 
reuniera condidióñes e^pociajjsjmas de aptitud, 
moralidad etc; así como debe hacerse ^n (jietenidé 
estadio ds todos ios medios que deben portetse 
étl prágtfea j?afa .aireemos la voluntad de los 
habitantes de esa región, iipiiapd^ 
la nación que niá9 é*peneneia ti,en§ e r  «.santos 
marroquíes: Fraiicíai _
Finalmente; hay, que iiacer de Ceuta y MéliHa 
dos jciudades higiénicas,hermosas, ricas etc , que 
de-H-d íés indígenas ai? O.leyado concepto de nues­
tra-náció.1; pn ese sentido hemos l?echo bien 
poco en Melijíd, cayos barrios, más parecen jan- 
mas, de cijidad marroquí que barrios de población 
civilizada; y esto fío lo conseguiremos mientras 
.no se organicé allí MÍ?
—So’dados de Chiclána: Vuestros paisanos, 
los entusiastas estudiantes malagueños, vienen 
exclusivamente á dedicarnos una valiosa corona 
para nuestra victoriosa bandera, que ha ondeado 
en este país, por el esforzado valor de los hijos 
de España. , ,  ^
Lo hacen en representación de la noble y hos­
pitalaria Málaga, cuyas clases sociales, todas 
confundidas por el amor patrio, han dado repeti­
das pruebas de su entusiasmo al Ejército y á los 
Cazadores de Chiclana, entusiasmo que fué en 
aumento á medida que nuestras armas iban alcan­
zando brillantes victorias. ^
Si la despedida que nos hizo Málaga fue inolvi­
dable al venir á defender la patria, no lo será me­
nos al recibimiento que en ocasión oportuna nos 
tributará, pues todos, además de españoles, sois 
en la mayoría malagueños.
Me siento orgulloso de mandaros porque sé que 
sois valientes y disciplinados, habiéndolo demos­
trado, tanto en la protección de convoyes, como 
en cuantos combates se han librado, siendo siem­
pre los primeros en ganar las alturas, el 20 de 
Septiembre en Benisicar, que constituye una de 
las más gloriosas páginas de la campaña, el ,22 en 
Hydum, el 30 en Zoco-el-Jetnis, y en la entrada en 
la Alcazaba de Zeluán. ' ,
Nuestro agradecimiento á Málaga será etér- 
jjo.—Vuestro teniente coronel, Ricardo WiUcki.
D a ln q u e f ^
En el Restaurant del Balneario El Recreo el 
jefe del Batallón, y los oficiales, obsequiaron con 
un ex-pléndido almuerzo á los comisionados de 
Málaga, que tomaron asiento á derecha é izquier­
da del Jefe . ,
Fueron invitados al acto, los periodistas, seño­
res Rodríguez de Celis, y Tur. En representp 
ción del Exemo. Sr. General de la Brigada, asistió 
sií ayudante, señor Linares.
Durante la conjida reinó el maysr entusiasmo y 
animación, camentáñdese. especialmente, la noble 
conducta del pueblo malagueño durante la campa 
ña y después de ella.1 Al deapordiarse el vino espumoso, brindó el je­
fe Üeí'Batalíén, eii jérminps .pjuy elocuentes y 
sinceros, expresandP él agra4ec?miei}jo de jqs g í  
zadores d§ 'Chiclana hacia Iqs eatudianjes qe Má­
laga, que expontáneaméRÍé hshíéu qespreciado las 
molestias de un viaje p^a  venir á entregar una 
corona de plata para laBandera del cuerpo, de 
6SÍ6 cu6fpo Que ©n ©1 Rií sq b©ti4o con tonto
heroísmo y bizarría. . r,
Dirigiéndose á los comisionados, dijo: Podéis 
decir á Málaga que el Ejército, que es todo gene­
rosidad y grandeva, gajá siempre dispuesto á mQ- 
rír por el bien y la honra d¿ Batrid, y qqe la 
sangre derramada en tiérras rifeñas será el éjeni' 
pío que seguirán nuestros descendientes paré te­
ner la héoré 4  ̂^‘VÍf siéudo 6®péhQÍ68' y 4é>n9-
rir por serlq  ̂también. ' • '
Grandes aplausos cerraron las ultjmas y levan  ̂
tadas frases de! señor WUicky 
El señor Fazio, uno de los cemisionados mala 
gueños, expuso el motivo del homenaje, que no 
era otro que !a grande admiración que sentían por 
el Ejérdtoleri general, y por sus valierites paisa­
nos, los cazadores de Chiclana, y en particular, 
por todos los cuales brindó con entusiasmo, en
Hjqmbfé y 4® 4®
capellán del Batallón, Sr Gil, estuve muy 
elocuente, diciendo que si el Ejército había le p a ­
do tan señalada victoria, era por que lo alentaba 
la fe que infundía valor á todo?, incendiando sus 
corazones con la santa llama del más puro patrio-
oficial Sr. Sánchez Gómez, brindó en los 
sisu^©fit6s téí t̂nin^sí « • <>
■ Amigos y compañeros: Quisiera expresar en 
cuatro palabras, máximum de mi elocuencia, todo 
mi sentir, y el ^  mis compañeros de Chic ana 
pues tengo la seguridad de que en este momento 
sentirnos y pensamos todos al unísono 
Ijn |?qtnénn|e,
Todos unidos, en un amor grande y sagrado, el 
de la Patria, podemos hacernos dignos de ser hi-. 
jos de España, trabajando con fe y con entu- 
siasmOi
Brindamos por la Patria, por su Ejército, por 
Chiclana, por Málaga, y por la grandéza de todos. 
3:^nvitado á hablar nuestro compañero Jaime Tur, 
manifestó que no hubiera podido hacerlo mejor, 
en frases más elocuentes y levantadas, que lo hi­
zo su querido compañero en la Prensa, el ilustra­
do periodista, señor Rodríguez de Celis, al que 
aplaudía con el más sincero entusiasmo.
En nombre y representación del General de la 
Brigada de Cazadores, señor Orozco, brindó su 
ayudante, el Capitán, señor Linares, haciéndolo 
en muy elocuentes frases, y manifestando su pe­
sar por no haberle cabido el honor de venir á lu­
char con sus compañeros, lo que hubiera sido 
para ellos su mayor gloria
Brindó por los valientes Cazadores de Chicla­
na, y por los estudiantes de Málaga que les han 
tributado un homenaje tan digno de aquellos va­
lientes, como de los mismos nobles malagueños.
El médico del Batallón propuso que se enviara 
un saludo al compañero ausente, y á su antiguo bi­
zarro jefe señor Manzano.
El capitán, Sr. Aralliátegui manifestó que era 
deseo de todos que se dijera en el campamento 
una misa por íos muertos del Batallón en cam­
paña.
Los soldados que antes fueron de Chiclana y 
que hoy están en los Batallones de Tarifa y Ciu­
dad Rodrigo, enviaron desde Nador un saludo te­
legráfico á los comisionados de Málaga, agrade­
ciendo el homenaje.
Se les contestó al saludo con otro muy afec­
tuoso.
Durante la comida, tocó la música del Batallón 
notables piezas, amenizando el acto, siendo los 
músicos obsequiados con dulces, pastas y licores.
Terminó la hermosa fiesta cantando todos el 
himno del Batallón, y dándose vivas á la patria y 
al Ejército.
* *
Al día siguiente y en consonancia con lo acor­
dado á propuesta del capitán Sr. AmUiátegul, se 
celebró una misa en sufragio de los muertos en 
campaña.
Las fuerzas de Chiclana desfilaron ante su te­
niente coronel y los estudiantes malagueños.
El capellán deí Batallón. Sr. Gil, al finalizar el 
Evangelio, dirigió á las fuerzas una sentida aren­
ga, explicándole la solemnidad del acto que se 
realizaba y encareciéndoles gratitud para los co­
misionados malagueños.
A las S de la tarde embarcaroji eq el Menor- 
güín, siendo despédidos con las mismas muestras 
de afectó con que fueron recibidos,
y ^litilSríiQmo'Málága,
zar una horas, pocas por desgracia Ün homenaje 
due premia espléndidamente lo poco que hemos 
hecho, y que colma la suprema satisfacción de 
nueatra vida, qúg es i& dei Gúmpijdq. _ 
Dedico un sentido recuerdo á los valientes de 
Chiclana, que murieron por España, sin saber que 
había lin pueblo que, no sólo los recibe, sino que 
va á buscólos y á cQrqftar su bandera en el suelo
ypf Ifé Iqs qlemeqtqs pam ^ .
malaguiños sqn\en SU m̂ yP^U 
y hoy,'pqdémos ^ecjnfs, recqrqmiáo los 
les hechos de armas 4e la pasada 
con malagueños se va á todas partes; digamos 
que para nosotros sería un gran honor el ir a 
guarqqcer tqq Ijogpltalario P«eb’q. „
^ Levanto pu.es n?i CQpq, 
por'lá bnllaijfe representaejón 
eachá y pqr todos los del 17, d® cazadores, taqtq 
presentes como auspqtgs.Ei Sr S l g u T í í e  Celis pronunció únelo 
cuentísimo brindis en honor del Ejército, y de los 
héroes muertos y vivos del Bata'lón de Chiclana, 
los cuales serán imperecedero ejemplo Para 
defensores de la patria, que les toque I® 
blé súerte de escrlhjr con sangre páginas glorio 
sas de nuestra historia;- Dedicó un hermoso saludo á los comisionados
de Málaga qué eraa eai’̂ ajadqres de lajuventu^
{nterectdíil y mercantil epaítqla, y lP|> Í9l49f 4®
ía España del porvehir, grande y podéfosa 
, -----X----------^ostenéiste
Anaya Sánchez, Agustín Avela Guzmán, Pe­
dro Mancebo Muñoz, Rosa Mérida Sánchez, 
Carmen Saborido Gil, Francisco García Arias, 
José García Arias, Francisco García Arias; 
Francisco Martínez Roja,.Joaquín Medina FeV* 
náhdéz, María Bustamante Raggio, José Mo­
reno Moreno, María Fernández Lara, Agustín 
Abela Guzmán, Josefa Durán Navarro, Elíseo 
López Ruiz, María Jiménez Alvarez, Manuel 
Sanz Sanz, Manuel Nieto, Miguel Ruiz Beni- 
tez, Cristóbal González, Antonio Ruano, Juan 
Ramírez Martín, Juan Ramírez Martín, Salva­
dor Manzano Vela, Josefa Merino Pascual, Jo­
sé Toledo Chica, Vicente Cabello, José Diaz 
Martín, Eloy Rodríguez García, Francisco Val- 
derrama, Francisco Preter Gil, José Molina 
Sánchez.
Cristóbal Molina Sánchez, Francisco Muñoz 
Diaz, Rafael Torres Faura, Juan Ortega He­
rrera, Miguel Muñoz Díaz, José Marín Diaz, 
Francisco Diaz Roldán, Manuel Mateo Rodrí­
guez, Diego Manzano Legero, Melchora Ber 
nal, Francisco Amores Sánchez, José Fortes 
Jiménez, Andrés Mayorga Moreno, Gabriel 
Fortes Moya, Antonio Romero Qálvez, Fran­
cisco Bandera Florido, Aurora Morillo RipoÜ. 
Casas de huéspedes 
Día 27 á las tres y media de la tarde.
Josefa Lozano Salder, Dolores Rodríguez 
Moreno, Eustaquio de los Ríos Zamora, Emi­
lia Porras Zamora, Julio Martínez Cerdá, Sal­
vador González del Río, María González Qa- 
rriola, Cristóbal Blanco Franco, Francisca 
Jiménez, Francisco de la Cruz Soto, Manuel 
López Barrera, José Roja de Gor, Sánchez y 
Palomino, Pedro Ortiz Márquez,
Paje y cebada
Día 27 á las cuatro de la tarde, 
Modesto Marfil, José Falcón Q;;;mez, Manuel 
Guerrero Picón, Basilio Martínez. Expósito, 
Juan Anaya Sánchez, Pedro Ponce Méndez, 
Antonio Cisneros, Miguel Martes González, Pe- 
4*̂ ° Qohzalez, Juan Barranco, An­
tonio Gallardo García, José Gutiérrez Gonzá­
lez, Diego Olmedo Pérez, Manuel Conejo Me­
llado, Ana González Ramos, Soledad Utrilla 
Rodríguez, Bartolomé Ruiz, Dolores Aranda 
Cruz, Francisco Pozo Cabrillana, María Ca- 
margo Rojas, Josefa Sánchez González. 
6onfitei*os
«I irii;i
tendrán obligación de velar todos los señores 
representantes que componen el bloque.
A propuesta del señor Jérez, se acordó que 
las Sociedades con sus banderas, figuren en la 
mahifestación por orden de antigüedad, para 
acreditar lo cuál procurarán los delegados lle­
var á la próxima reunión, certificados dé las  
actas de constitución de las Sociedades res­
pectivas, teniendo en cuenta que las que ha­
yan estado disueltas por algún tiempo, aunque 
después se hayan reorganizado con el mismo 
título, sólo se tendrá presente para los efectos 
de^nntigüedad, la fecha de la última constitij|
El domingo 31 del corriente, á las tres de aá 
tarde, se acordó celebrar la próxima reunión.
Se levantó la sesión á las cinco y treinta d* 
la tarde.
Juegos Florales
Se han dignado reproducir el cartel del cer- 
támen los estimables colegas El Pais, de Ma­
drid; El Radical, de Almería; Tierra Galle* 
ga, de Cor uña; y El Eco de Cártagena.
—La Comisión organizadora se ha visto fa­
vorecida con atentos oficios, aceptando el car­
go de jurado, de los señores,
Don Pedro Gómez Chaix,
» Pascual Santacruz»
» Antonio Sánchez Balbi,
» Benito Marín Ruí2,
La alcaldía ha convocado en el Ayuntamien­
to á diferentes gremios, para proponerles la 
celebración de conciertos, con objeto de llegar 
á la transformación del impuesto de consumo?, 
he aquilas hej-gs d guq sq yqrifjcaitán íioy 
ihiéircolíes las mencionadas reuniones, así como 
los" nomhfes de los industriales que han 
citados;
Día 27 á las dos de la tardéi 
José Escobar Zaragoza, Victoria Martín 
Quintana, Francisco Arquesa, Francisco Sán­
chez González, Antonio Garrido, José García 
Sánchez, José Fernández Jiménez, José BraVo 
González, Enrique Montes Casarávilla, Ma­
nuel Morillo Moyano,
I t b ^ e e H a
Día 27' á laa dos y media de la tarde.
José Ramírez Qariote, Francisco Callé Va­
lle, Antonio Villalba Ariza, María Fortes Do? 
rador, Martin González Pérez, Juan Tonda Fe­
rro, Manuel Ramírez Osuna, Guillermo Pérez 
Sepúlveda, Diego Moreno de las peña?, Ma? 
n|íel Cerezo Vela, Catalina Román Luque, An­
tonio Ramos, Francisco Fernández Mateo, Con
Día 27 á las cuatro y media de la tarde.
Antonio Mancilla Ruiz, Josefa Jiménez, Mer­
cedes Rivas Melgar, Juan Ramón de los Ríos 
Banderas, Diego Guerrero de las Peñas, José 
Navarro Alcázar, Antonio Gallardo Repullo, 
María Cárdenas Figueredo, Jnan Cerón Far- 
fán, Manuel Moyano Galán, Francisco (jlavero 
é —
Ülti*amai*inos y  C am astib les
Además los industriales de Ultramarinos y 
Comestibles, cuyos nombres publicamos hace 
días, están citados hoy 27 á las cinco y cinco y 
media de la tarde respectivamente para cono­
cer sus resoluciones en el asunto.
MURI NE
Eficáz especifico para las enfermedades de los 
ojos.
En Farmacias y Drogerias,
Agentes, Hijos de Diego Martín Martos, Gra­
nada 61.—Má’aga.
£n “Ca ]{(g!o«aI„
El domingo 24 del actual, celebró sesión, bajo 
la presidencia de don Miguel del Pino, el blo­
que de sociedades contra el impuesto de qonsp- 
cepciónGuiradoJiménez, Antonio Quirado Ro-Irnos, actuando de secretario dop Luis del Cas- 
dríguez, José Fuentes Romero, Mateo Luque tillo.
Vela, Cristóbal García González, Cristóbal 
Conde Morales, Pedro^aavqdvq Luque, Fran­
cisco Cabrera Gálíafdo, Francisco Ramos Val- 
verde, Mariano García Muñoz, Sebastián Pe- 
láez López, Ramón García Hidal^, Rafael 
Ramos Valverde, Antqnlq Mqrtinez pelqez.
' '  Antopm Céráqqa 'déRobá, Teresa Amores, 
Antonio Bandera Mesa, Josefa Quintana Pon- 
ce, Ana Cuesta Sánchez, Antonio Moreno Ro­
mero, Antonio Parrado Ramón, Antonio Ramí­
rez del Pino, Bernardo Díaz Gsllg£dQ, Oaí- 
líien 4e la Rosa Na^bona, Cristóbal Bermúdez 
Moreno, Ternándo Pardos Muño, Miguel Do­
blas Vera, Vátentín Baltasar Márquez, José 
Palprn!!) Pq|pmfnp, Antonio Jiménez Mota, Ma­
ría Sép'úlvédá Mobehó, Fernando García Mu­
ñoz, Sebastián Palomino, Antonio Cortés» Ah* 
ionio CatpDos Rorran.,
Qolores Bellisó Pendón, Matías Martín Mo- 
ralés,.Adolfo Jiménez iDomíngdez, Miguel Qál? 
vez postigo, Lqis Rosado Martin, Manuel Mo­
ra Meléñdez, Antonio Escalón Heredia, Fer­
nando Vjllalva Ariza, Josefa Diez Bernal, José 
Reyes Figuerido, Cleto Villalba Ariza, Juan 
Felpo Santa, Manuel Urquiza, Alonso Fortes 
Jiménez, Antonio González §alqs, Lorerizo 
Briqnes González, Rafael (qarcía Muñoz, Al­
varo de la Fuente' Ríos, José M.® Campos
H'^Léma: Érépuit coelo fulmén scep- 
tru n o s  tyranius.




vt -oa elemento? armados t  iodo el entusias
„o y todo apiaus? 4" ^  
dos, por nuestt a misión, á complementar vue t̂. ̂  
obra, epr? (a cuitara y el comercio, representados 
por los dos distinguidos ióveiiiBs 
enviado para tributáros el homena:' 
funda admiración.
Castillo, José Ruiz Hidalgo, Raf§ql Téllez Re-
Quéná, Mánijel MH?loÍTr«ÍinQ, Leopoído Jimé­
nez Gallardo, María Rui?.
© su pror
0 g p b 9 i i e p i a 9
Día 27 á las tres de la tarde.
González Ojeda y Comp.% Antomo Qa\\^i 
o Qóme?. Miguel Fprtes Moya, Francisco 
aríin Muño?,’ Nicolás Ramos Méndez María
Estuvieron'representadas todas las socieda­
des que componen el bloque, y á más se adbí 
rieron algunas otras que no lo habían hecho en 
las anteriores reuniones,
Ofrecieron llevar á la manifestación sus res? 
oec'tivas banderas, las sociedades siguientes: 
Juventud Republicana, Círculo Republicano, 
Centro Federal, Uaión Marítima., Hércules, 
Agricultores, Asociación de Dependientes d3 
Comercio, «Él Progreso», Centro República*.! 
no del 6.® distrito, El Triunfo SoQsedadde Ca-| 
frerosy «La Regional», total ©nce banderas,
El presidente dié cuenta á la asamblea que 
se bacía imposible celebrar la munifestscíón el 
próximo domingo 31, qpm© ae h^bía dicho, por 
causas ajenuz á 1? VOVántad de la comisión, y 
en SU yísiá se acordó celebrarla el primero ó 
segundo domingo del próximo mes de Agosto.
Fué nombrada una comisión especial com­
puesta de los señores don Pedro Gómez Chaix, 
don Pedro ’A. Armasa, don José Pérez Cútoli, 
don Antonio Valenzuela, don José Diaz Alba, 
don Diego Martín Rodríguez, don Pedro Ro­
mán Cruz, don Miguel del Pino Ruiz, don Ro­
gelio |;?azo Moreno, don Francisco Castro 
Martin, don Migueí López, don Francisco je- 
r©z Martín, don Juan Mauceras y don Luis del 
Castiljd, ¿demás' podrán asistir- á dicha comi- 
sién, los presidentes de todas las Sociedades 
adheridas, con el fin de entenderse cón las 
autoridadesj organizar y conducir ía manifes­
tación y señalar fecha, hora y sitio puru reu­
nirse, los cuales serán pubJic^doA eh i¿ prensa 
y por un mjnifieuto al'pueblo de Málaga, que 
profusamente repartido á su debidq 
tiempo.
. Por el orden perfgdq d§ manifestación
En una conducción de presos,llegada ayer á 
la cárcel pública de nuestra capital, figuraba 
un individuo que aunque al principio dijo lla­
marse Juan Pardo Arjona y con este nombre 
figuraba en la lista de los penados que compo? 
nía la referida conducción^hubo alguien á quieij 
no le fué desconocida la fisonomía del penado, 
recayendo sospecha de que en otra ocasión 
perteneciera ó esta población penal.
Efectivamente, cuando el falso Juan Pardo 
fué sometido al correspondiente reconocimien­
to en el .gabinete antropométrico de la cárcel, 
pudo sacarse en claro que en 1906 estuvo re­
cluido en esta prisión pública, como uno de los 
autores de un robo cometido en el domicilio de 
los señores Sandoval en calle Carretería,
En aquella ocasión ingresó en el menciona­
do establecimiento con el nombre de Francisca 
Cuenca Pérez (a) Erait.
En la noche del 26 al 27 de Septiembre de 
1907, fugóse de la cárcel en compañia deí tris­
temente- célebre Salvador Marin Criado y 
otros cinco más.
La atención de ía fuerza pública recaída so­
bre la captura del asesino del señor Jiménez, 
protegió la huida del Frttii que seguramente 
si se hubiera dedicado á una honrada profesión 
en vez de seguir arrastrado por la pendiente 
del crimen, no hubiera sido hallado á esta hora 
y seguiría en completa libertad.
Pero no fué así, el FruU siquió su vida cri­
minal quizás animado por el feliz resultado de 
su fuga de la cárcel de Málaga.
Unido á otros individuos, realizó después 
un asalto á una finca situada en el Campamen­
to (Cádiz).
En esta hazaña sostuvo un tiroteo con la 
guardia civil, resultando el Francisco Cuenca, 
con una herida en él brazo.
Recogido por la referida iv'hrza, ingresó en 
el Hospital de San Roâ »;;e y ¡jado después de 
alta pasó á la  cárcel de la misma villa.
. De ésta pudo escaparse á los pocos días 
de ingresar, pasando á Sevilla en donde por 
'una pequeña ratería fué detenido y puesto en 
i la cárcel á disposición de la autoridad judicial.' I La Audiencia de Cádiz condenó á Fnfi á 
siete años de prisión mayor.
A cumplir esta condena pasó el Cuenca al 
penal de Chinchilla.
De esta prisión salió hace algunos dias en 
conducción, para esta cárcel donde llegó ayer.
(juando penetró en ella con el nombre de 
Juan Pardo Arjona y fué descubierto su ver­
dadero nombre  ̂confesó de plano y dió á co 
nocer parte de su vida criminal.
Ayuntamienta
Orden dél día para la sesión próxima, 
Aspntos de oficio 
Comunicación del señor Delegado regio d< 
1.® enseñanza, participando que ha contratad 
en arrendamiento la casa situada á la izquierdi 
de la carretera del Colmenar, para instalar 1 
Escuela incompleta del barrio de Huelin, cuy 
trasigó®! ha dispuesto la Superioridad.
Otra de la Ddegación regia., llamando 1 
atención sobre emipado en que se encuentr 
©Moca! que ocujpa Ig ]g§cuela pública del barrí
''«*sl>síísj.a*5í,
, : G A I ^ N 0 ,W ) S ,1 ^ ^ C W L T O
iitína imenguant&el^ álas:9-35 mañana 
> * $olv 8ale.&,2;;p6n8«e%41
í - "  ̂  ̂Semán^ ^ -M lE R e O l^ E S  •' ^
 ̂ Saraos de ho^.—S m  Pantaleón. 
éartíó^ de m (iñq3^.r~Sm ^  ;
jaMÍéb pará iióy
. CUARENTA HORAS-.-Iglésia del Cisíer; 
„ Para martkna.-Aútím, \ ' v , . :
' ■'i)ssti3̂ i!̂ s!ssî 3!!Sss0î Biâ ¡̂ esisim!Sî a?$iíBsinssesesiî Biitii‘
. de corphp cápsulas para boíelias ®p todos .coio- 
Jorér'Vtamallor, ’ planchaff d% tórcHos'  ̂para ló*
• líies y salas-dfe: baños (fe ■ ■
151.®¥ MI&©f3íí35. ■
CALLE DE MARTÍHl^p§. AQüILAR I^.^-ir 
(^»aí«s " -~
' ¥ ^ b r @ s - 0 0 iffM :^s a í e i i t á f f é s
ígSíí» m«n*ual de i
Salidea fijas de M á i^  los (Mas §9 dŝ  cada.mes para'Mabaaa, Hsmctm,
isri é̂ y s|a ^
magnifico vapor «orreo La Plata
Bautista de
Linea r a ^ » e a vaporea ra idos para Cuba y México 
« . «  —  ' áiagf# é   JHa i
co, Puerto MáSieo (Coataacoaicos) y Progreso, direí^a^ent   ^ - l r ^ ^ r á ^
parálafi Islas Hawa: 
cbafeiiiácion con el
 ̂ todbl'ío? puestos del 
ai^onaí' de Téhuautepect
.laforuiarán sn 'Málaga loa' ü o n a" ’
Muelle; 21 al 25. 08 Sres. Víuáa da t ’'ÍCGnW Saquera y C /, ^CortínV^í
N u e v o  e s t a b l e d m i e i i t i i '
; En los primeros días del próximo Agosto se, 
inauguró la Camisería f^árisién de Ipá séñbre»} 
Aragón' y Bónadá, qué Sé dédican áí ramo de 
génerosde''punío,dea1g0dón;,lana,,hiloy;8e'- 
da, así como á la confección de sombreros de 
señoras, con un extenso surtido de flores plu­
mas; ciníaS y ’gásas.3 , ,t : ^
' Expenderán, también, camisas csmohcilíos, 
cuellos, puños, corbatas^ sombrillas bastones y 
puraguaS’.
El señor don Francisco Aragóp, desde la 
edad de dóqe años pértenecé. af rámtí' áe cáriii- 
seríá, habiérido' dependido dürañté'más de die¿
NoguéS.—Procurador, señ^^
de Huelin. -  ̂ ■ - '■''
. Nota de las obras ejecutadas por Admiftistra' 
ción en la semana del 17 al 23 del actual. . |
Asuntos quedados sobre la mesa. Infórme de |„„  
la Comisión JuridiGa eñ reclamación deducida j ^  Ricardo,Inarri.uy Compa nía de qsta
lunicipT de ktoscas te  uriSrtos. } íL " ite  ' ' í  ®




é l a ^ a í  ■
Qo de la mañanaBarómetro: Altura, 761,75.
‘ Temg;á^atufa-mínima, 16,8,
Idem máxima del día anterior, 26,0. 
Dirección del viento, S.
Estado del Gielpr, despeiádo;
Idem del mar, llana. "
d o n  l ^ o a q j É á  M a ñ á s  d e  I n f a j ^ e x á ^ J  .
P ñ l l i ^ R A  Y S E G U N D A  E N S E I 4 A N Z A ,
lh-(^arircieti eómpleta para el ingreso en cualquiera de Es Academias (̂ 01 Ejársito. CueTpp^eBeruI y Administración
lia rjp e ras  civllea.íírIngenfero8dBd«8triales y. mecateo-electricistfis; Ayudantes y SübrestantSiS de Obras públicas; Tabacalera: 
pógrafos; Interventores del Estado en los ferrocarriles; Banco de Espgffá; - - t . - , - ¥ur
'' Cát-ríÉí'ás ua iíita i^ .f  
la Armada.
Idiomas; Frauiés 
Segundé ériséftar.zd;- asígnaturasdel baéfiWéí'ato. 
jupra enseñamsta.—Se divide en párvulos, elemental supericr, superior especial é jngresp. i  ,bf*1Af4jai3 A'f* 'OAfeilCiOr £̂i >n-vau **«««*• «axTv̂<4 A'í
^ g a
í%fn<
Séccionss'er; eciáies dé idJeanas para alumnos de estas enseñanzas con bonofarios mujT^educidos.
Adorno, Dibujoí, Pintura, Música, Mopeladcu Esgrima y Gimnasia.
“ r Esté Goniro garantiza el positivo á'provechamiento de sus alumnos, por su sistema é^peóiáí dé éh'ádfiá'fí ííásádo ^ri lÓS mdd'e'rnfsimoB 
pedagégtCGsnacíonakí8f.yextíanjerQs.; . . -j . * ■ ; g v v
.................... B  N  © ,E  Ñ  Á  N Z A  p o r  G O R R  m S ;P ^ ^  Ñ íR fel ÑÉl-T A;’ . - ‘■'io'":'
Sesdmiten internos y medio pensionistas-. Pídanse reglaméníos y cuan os datos.se deseen B.obfexualquier eusenansa ó cerrera á secretaría*'^
*̂wwl!fflfeaá8faia«8¿BEáiilu¿agi5gtaBJi¿¿iaa¡á̂ !ái£a3é!iaBas3Bb̂ ^ ' ' - ••'■á-.A
publica­
ción de mu -libro memorias, , prééió Aíe- 
relevante servició de 
, Ipííor íáera- 
Cóncieri¿ud() diáíécíi-
1 j  í »-''-o óiíi,cli augúralesun.gjcan éxito en susne- co y ameno narrador, .¡cuenta ias luchas de
De la de P^srsotial,  ̂m ^ ú ta n m  de ^otr '̂-Ma- fgotibs. -  -   ̂ ' | emancipación demoérátiCa con ádmifabíl gran­
deza y minuciosidad. L-a casa editorral^da. dé 
Luis Tassoj de Barcelona, ha dado al púbiicp 
el euaeJerno 75 de los eii que s'eraanalmenté 
emite dicha obra, al precio de 15 ctoS, con 32 
págihas dé lectura y'aftísticá láiiiinaóadeniás.
Cupones.—Por esta Administración de Ha­
cienda se han remitido á la-Superioridad, pará 
su cáncelación y orden dé pago,cuarenta'ciípor. 
nés de lá deuda iríteríor ai cuatro por cieute '
¿' Renuncia.—Óon Antonio Gómez Reinoso 
ha presentado en este Gobierno civil un escri-
s a i ^ a c l é r a  c i é i© s  R iñ ’é
é s  sin duda la denticina Ííquida:Qoiizáléz Lava­
do cón sh tiSo aparece la babá,sé fortifican las 
encías se corta la diarrea y éf broté dé. lo< 
dientes se hace con más facilidad.
■ Nb muere rílftgíiño con soló usar ésté precib
;Sq m,edjca,m̂ qUto,.,d8' venía, en e,l eyclusj.vp de- 
wsitb^lr; Fármacia'Soüy y 44 Grhftada, 
m '’ '
Dicho establecimiento Sé enCitéhtrá' siíiiado 
, , . . . . en l,a calle de Marqués de Larios número 3, an-
Tv 1 ■ . . -  . .T ' ^De la mismái en id.-de pon juah; Qualberto! al Hotel Inglés;üic»n«ríri,©tík. 1̂ /íiá ■i'-  ̂ 7.. . • ;gsgajsssaeiEag^easaBistsasaB^^
: : Í INFORMACION MILITAR
confiera usa dé 
pétídenciáS mu
Pérez Oveja, interesando se 1 
• las plazas 'que •vaquen en- las' 
rnicipales,' m ;
De la de GrnatÓj en sblicUud dé;'don José 
Saenz, pidiendó autorización para é|5iFcar tres- 
casas-matas eú-la Calle dé Véiasfco; ;, " ; f
í>é la mismaVeñ id. de don A'do[f5.'Garfet,so­
bre construcción dé un' pábélíqn 'Oh; él; hitérior 
del jardín del Hotel número 8 deTPaséó del Li­
monar.
pllípa ’
, . ,{ , j  v ? , . ' 1 ^^^áver del capitán honorífico primer teniente
De la misma, en expediente de súbasía de retirado por guerra D. CHstóbal Ramírez Cór- 
los obras de reparación del camino que CondU-¡ doba, que falleció anteayer en ésta pla?a. 
ce al Cementerio, dé San - • | Ünpiqúéte del regimiento de.-E ^trém áto
• De la misma; én instancia dé varios vecinos, I compuesto de un sargento y 4 0 'hombrés y ai 
sobre construcción dé aceras déSdé ’el puente ¡ mando del segundo teniente don Antonio'Díaz 
de Santo Domingo á la Perinola. * - • ■ | Brosqs, ttibiitó al finado los liónprés 'fúnebres
limpieza de las alcantarillas de las calles d e ! ' '.Descanse en paz y fecibala fámiíiá níiéstro 
7 Balmes y Corralón de SaufaíBárbam,: 7 ' 5 pésame ipás ssiitido. :
5- " De la misma, en la dflifM ia' dé'%íédi|ión y | —-A las'9 de la noche salió el régimiento-dé
aprecio del terreno, dejado para ensanche de la ; Extrémádura á verificar un paseó militar’tíoc- 
vía pública^ con iñotivo- dé lá • Teédificaplón ide | turno á la barriada de Chürrianú,
' la fachada de la caSa núraérbIO Óe la calleMe 1 ;Del resultado' de la niafclia daremos cuenta 
Baza. ■ fmáñana.
, 3 —Han sido destinados al regimiente infante-
I ría de Boi;bón,los segundos tenientes recién sa- 
j  Academia^ don Alodesto Erazo Ro-
j drígtiez, don Antonio Lafuente González y don
LB^M sé^ssmsn | - H a  sido desíinado al regimiento- infantería
W iss  d®_JEEnsa iSil§5;^^ag® pi»®ilia-; de'Extrema dura, e í  .músico^ mayor don Pablo 
íB® B@ L ig ia  paí^áv:^;i . ■, , . : . ^
' !ex tiii® iófa^á® 'Í® i:ásé^d5eS^S€Í €5sa- |P  ¡-^En el yapbr Menorguín marcharon ayer á 
EieJeiPao (^ is i i0 ,ll® i@s [’Mélilla 109 Individuos destinados á ia Comdn-
- . pegg^g^g j de Artillería de dicha .plaza. , '
, Sérinbtg de la p laza  p a m  hoy
Í N Q . R E ^ Q S , /  1 Parada: Extremadura. ,
Junio.—Sáld'p; en éfectivd^^^  ̂ |  Hospital y provisiones: Exírémadurá, 3,®
^  titulado CMve, en el término municipal de
. Docuíneh.ío.s.—En este,. Gobierno civil se 
hallan á disposició.n de Juan . Robles Rey, ios 
documentos que presentó para optar á ia pla^ 
za de peón caminero, en la provincia dé 
Cuenca. ' ^
Hallá¿gp.—Én la Jefatura de Vigilancia se 
encuentra, ,' á disposición de quien acredite ser 
su dueño, mi; bolso,de mano hallado, antes de 
anoche por un agente d e ; la autoridad en la ! 
plaza de la Aduana. .
S p te s ^ s s s s ít® !
Para>-todas laá -pérsÓhás qué quieran vivir 
y, dormir .tranquilas, sin las molestias d e ' l&s 
RpIgaS, Chinches'i Moscas, M.osquitós, írfefmi- 
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos éĵ  .uso 
delias^ectioMa LEYER, porque mata todos 
ios insectos. .;
" También es íñúy eficaz para la pdliflá, siendo 
íhofensivó para las personas.
, Dé .venía en Málaga, en los Bazares, Per- 
fümérfás, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas;al precio, de 0‘50, 1, 1‘50, ’3 y 6 pe- 
setaSi , ■
Fuelles especiales para los mismos á 1 pía- 
 ̂ . ,A n 'i ;? ^ y r ie s  ¿§®Ératé1 ,
, Ei doMfe de müeíás désaparecé eíi él acto con 
el f^wleb de la anitégries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.-: 7 :  ^
Unicos . deposiíaríos en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Quíipicío Iridustríal.—̂Horíio 14,
' S é  a l q u i l á i s
los pisos se 
da en la cal 
mero 26,
, úlqúnán las «asas baile dé la




, Í 'e á e s » i c a
■ Competencia á los aliñacenes de M adrid y Bar celo na
exS btésic iá i é a  :^©lbj'é3 d© o:^©.:: .7 ,.-. 7 ' v-
áí,#.-
L- . , , .éT'd'^tffillá© 4Íkfa!Í^'eíaé®¿*
' ;. ‘ PélofesÁdrál^ q tíil& í^sp á ^  "
Remmiíoir sabbrieta 3 tapas ^  7 ,
‘ » > 3 » ■ hfttyfuertes ó guiilothés 'á
- * . 3- » ógb'adas, !íáa6.ógidliocb#su á̂̂^
• ? ;;3 .-oro niaíe, joyería 5 rosas á
J, ,'d * . ''■.•;.»<.25;yí30. >>,-■•- -á;. •
» , O.megás y Lsngisies, üncciras con rosas y brülantes á
■ "  Éelojffs óró 18 úaballero
Remó;ító|r áiícor.á Sin tapa buenas, marcas , desde' Be
* Oínega, Lóngirtés Vulcam Juvenía »7
»■ » 3 tapas sabonetas, »
. s 3 » gran tanmáo':'V
V ^ 4. * f^ngínes, Tavannes y otras marcasRepeticiones á puattos; y á mmufos desde pesetas
Pesetas . ' - ’ -.í- ‘JR.
» Amy-lÁ:
’ :.>>■ /. .-7.
»
k ■ • : •  1.-.■TSj'C







Gran coleccíó.mes brazaletes, cadenas de reloj oara seábrás v Cab^érók'i^Sii^^
te ^pesetas, haciendo deácuetiíos ettfácturas íhípáftaníé 
Def^sitos p ^ l a  venta al,deíaU; í  ̂¥  •' .
En Alníeris: áchástp-n Félez fcüinéro ll '
En. Córdoba: Libreríam
p i Granada: Rejres.CaíóUcos. numere‘9., , . i- 7 
Los peüidos; ai por ;mayor. ó; Málaga, €lyastada^: 9  ; Jí5.
: ds o f^  
reló- 
ítnpor-
A la cárcel.—Ayer ingresaron éh la cárcel de Antequeru sé préseníó antes dé ayer 
por una quincena, José Blanco Caballero y i^l Vecino de Molliúa' Ahíónio Castañeda; autor • 
Eduardo Zámbrana Benítéz.' i de las heridas causadas á su convecino Manuel i
Subágía.—La comandancia de carabineros viernes último
Autor dé'üéridiÉi.-T7AI Juzgado de^ 'Instrác:- | | f l  : - Q  R Á; . N  ■ '
ipmergs materias para abpnos,^Fóí:mulgs espeeiales pdra íoda' m se  decamoi^í
dél puesto de Estepoña anuncia subasta pa­
ra el arriendo de una casa cuartel con desti­
no á las fuerzas de Gaucin.
petención.—La guardia civil del puesto de 
Istan -ha detenido ár vecino Diego Escaño Nu- 
ñ'ez, autor.delihurto dé tres cabras y un cercio. 
Guarda jurado,^..-Ha sido nombrado guarda' ^  convecino Salvador Ca_ t -f ® . - 4 lUflC-fló- rLÍ p.Rí̂ nfÍA •Fniaí rv11ziof/̂  A /4ro*-\rtní,'%íA*.. JA
1.' .
en lv° del actual..
Cobrado por recibosr de suscripción 
del mes acíupí y atrasos. ,, 
Donativo del .bahquete 0^úbíicáno. 
Anticipo hecho por don Francisco 
Masó. . . . . . .  . . . .






ki:7;7  :.Gá STO.S. ' . 
fo -j'^ io . •
;ídem- 36 urrobas de patatas.. . ..: .. 
1 ;/ Ideni 21líiios de tocino y costillas.. . 
j7;ijídem café y. chocolate^, . . >;
Ídem pescado.y bacalao.;. • .. .. 
4.í7Idém:sal. ... i. v..;-:.-  ̂ '•
... Idem 4 arrobas de j a b ó n . ¿  
7 ídem 1 lata'de'petróleo. . '.  ' .
Idem ;3 fanegas de cebada, n . . ■. 
í ;  i Idem corredor de agua. - . ¡  ̂ 7 . 
A Idem por trillar cebada. , ; . .
Idem jornales de/asilados y tabaco. 
'■>,;?|d,em persianas) papa el Asilo. . . 
lo  ídem huevos y leche para enfermosL 
; Idem puchero de enfermos. . i 
ídem gratificación asilados quepres- 
tan-servido.; . .,
ídem paga del señor capellán. ; .
Idem ídem del practicante. , :í. .i., 
ídem retribución á cuatro hermanas; 
7 de la caridad.' • • -  .-í;-. .
¡Idem recibo José Gómez, trabajos.
charca. . . . i . •
Idem media arroba de azúcar, v . 
Idem.medicinas. . .  ̂ .. .. ..
Idem gastos menudos según com-.
probantes; . . . . . . . é
ídem gratificación y comida del por­
tero. . . . ... .-■- i ■ . 7
Idem gratificación y comida á deíe-, 
nidos y transeúntes., ... *.. . i, 
ídem socorro á pobres transeúntes, 
ídem conducción de pobres. . ..
I i d e ^ ■  * • « v .
I ídem de circulares, i :
I  dem recibo J«f€í>Í?.rador y  Gomisión7,
I ItemMem te  &J?»®»» por traba-,
I ■ joSi • f  ̂ ’ ’
Idem trabajos de desmonte; . --
|- Idem gratificación al guardia José , 
I H errera. . • ■ • • • •
« Idem Ídem' al cabo: Modelo; . • .
$■ ídem recibo de personal adminisíra- ;' 
tivo y de servicio. i 
Guentá ̂ del señor' González ipor aF 
pargatas. . . .  ̂ . I  v . 7
Idem del señor Oliva- por comesíi- 
" ' / b l e s . " V  ‘7--'-.'- 
Hdéfn del señor García por pan. .; 7 
iJderii del señor Igiesiás- acarreo. 
*Jdém alumbrado; de Mayo. . . .-
Idem de don‘-MUftuel Atencia pot .
gastos en el Asilo. , t » « ,
Idem señor Jéllez acarréo. . . .
r  ^  de timEre.,̂ cuenía.
|: ; f^ e l.M ic á . 7 1 7 : ; . 7 4 'n i  ''4 ■ 
p  I^í^oí* iilteresés de préstamo Conî  
f -7 el Banco se^n liquidadón. . . "
t7-7'77- ■■'■#é£eías.v-7''-'i . .
í  OEUDAS POR SATISFACER 
l  lTomado deá:Banco/d¿ España. . .

























particular jurado del término municipal de Cóm-Í Escaño fue, puesto á disposición dél
peta, Antonio Navero:Jiménez. - / I Juzgado, Municipal de la referida villa.
, ’Accídeníes.—Ert ,'él- ñegocja'do- córiestion-l ha sido-detehi-
dieiite de este Gobierno d'^il se récibíérOn I P  guardia civil el vecino José Qonzá- 
ayqrlos páríés de accidéníés del trabajolsufri- -• que.se hallaba reclamado i5or ?el
dos por los obreros Francisco Díaz Ortega, M^^?®-° '̂ . hstr,ucción de aquel partido. < 
José Pérez Zambra, Antonio Bernal Naranjo y | ,''Autor de un hurto.—Por la guardia civil del
JoséRuizLo.zanp. , iPúesío ds V'éiez-Málaga ha.sido deíenicto Ma-
orj
I j  Ditecciótí:
f e s
Granadaj Alhóndtga rtiims.
D e s p a c h o  d e  V i n o s ; d e  l& ld s p e f ia s ^ ^
Vinos Pillos de M á laga  criados én su  B odei
Demente.—Per el Gobernador ei vil se h a ' P® ■ j''^oulia. Burgos^ .autor del hurto de tina ca- 
dispuesto el ingreso en la sección de tíeméntesdp®7.r P^^Pisdad de su convecino Luis Pás- 
deí Hospital provincial, del alienado Manuel i ’ ■ 7- i
Caryá|;a! Bernsl. ■ | Riña sangrienta.-E n Sedella ocúrHó el sá- j
, Gueníasi—Por eí tipbernador .civiUian sido r  un sangriento suceso^ del que re-
_ „ S á , eallp:C apuchinos n 8  Í $
.......  P a á a  f H i i d a d a  e n  ' i
En la sección primera se.r,eynierDn aj'er los jti-, 
rados dél dfetriter de Santo DOrníñgo párá ver y 
fallar la caúsá seguidá ceníru Joaquín -Urbaneja 
Beltrán, Manuel García Unbaiieja y Juan García 
Fernández, presuntos autores de!delito-de homí̂  
cidi'ov perpeirado en l§ persona de Andrés .Borrel 
go García. 1 ; , , ' 7 , . ■
EJ fiscal relata ios hechos én 4a forma si­guiente. ' . ■ - .  -. ......._
Como á las once y media de la noche dél' 23 de 
i^Febrero de 1909, se encontraron en la'taberna de 
FranciscQ Sánchez Ruiz  ̂sita en la>calle de Már- 
m(iies número 79. Manuela García Urbánéja, su 
hijo Juan García Fernández de diocicho años .de 
edad ;y Joaquín Urbaneja Beltrán. pariente de 
aquéllos, con Andrés Borrego García. ■
Este había tenido una, disputa la noche anterior 
con el Juan García,, y moicsísdos^aquélios.por 
tal motivó, tras bébér todos unas copas, promó- 
viertín cuestión, golpeándose con las manos; y 
arrojados á la cal é por el tabernero, los tres pro­
cesados en riña sostenida comel Borrego, le cau-: 
¿arori cinco heridas de arma blanca, punza-cor- 
tantes., dos de ellas en la .carâ  una en el c-uelloí 
;0traen el antebrazo derecho y otra última en'el 
costadó jzqúierdb ó pecho, qué iñtéresándo la ' 
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Total débito pesetas,. . 7 ' 30.489‘18 
Málaga 3Ó Junio 19.10,—El Tesorefo, Aerz/z- 
dro: Velasco.r-y 8, B-? El Presidente, irr^/z- 
cisco Mdsó, i
costado derecho, le ocasionó la muertelnmediatá.'* 
Estos hechos constituyen un delifóMé homtei-4 
dio,'preyiStoly penado en el artículo 419-del Có­
digo, no ceneurrien'dg circunstancias modifieatí- 
vas de ia responsabilidadófimiUSi; . ;
:,A juicio del minisíerjo públieóy representado: 
por ei señor Suárez, pr̂ ocede; imponer á los pro,-.- 
cesados lá pena de caíorpe anos, och.o meses y 
un día de reclusión íémpóral, debiendo indemni­
zar mancomunada y solidariamenie á- Iqs herede­
ros del interfécíó-en la dantidad de'cinco mil.pér 
setas.- ’; '
La defénsa, á cargo del señor Rosádo Goflzá-'' 
lez, estima que el homicidio dé Atidr'és' Borrego 
fué realiszado única y exclusivamente por Joaquín 
Urbaneja Beltrán. no habiendo. tenido participa­
ción en el hecho .Manuel García Urbaneja, ni s.u 
hijo Juan García Fernández 
í Coheurfen en la comisión dél délitó y á favor 
de' Joaqtjín. Urbaneja, lá circunstancia atéhuanté' 
primera del artículo íjóveho, en relación con Id 
eximénte cuarta del artículo octavó, y la atenúan- 
te de embriaguez. . i '7 .
;Prócede absolver libremente á Manuel García 
Úrbáñdia y á juan García Fernández,; y  ;que se 
imponga á jddquín UrbanéjaBeltráí? la póna de 
ciqco años de prisión C9fieccióí] l̂,_ sirviéndole de. 
abono ,1a mitad de la. préyeutívs.SHfrida Idurartté 
el hf.iníer afíó y Iq totáíidád dél, exéeso.  ̂ .
' Te'rmínádás las prüébas, Se susp'éndíÓ él juicio 
para que las partes redáctáran sus escritos .de' 
modiftCaclón - - ■- 7 ‘ ^
1/Réanuddd© éíi acto, sé dió cuenta dé dichoS es­
critos; eb’fisCal-modificó en e! sénfido d'e retirar; 
la acusación que.en principio, sostuviera contra ei 
jo.ven Juan.GárGm.Fej^nánde.z. , ; , • ;
vista dé'Ip avanzado de. la hora,., elteibunáí 
dé .Derecho ácordó'súspendér el juicio para rea- 
nudarlo hoy. .4;, ’ ’ 17 1. íIíy- . ,1 ' 1
SeSálamíentos para hoy 7
, , Secciónprimera
Goníinuáción del juicio dé ayer,' . ' ' •;
Alameda.-rHurio:.-Procesado,- Manuel-Salado 
Segura;-rLeiradOj éeñqr Montero..—Procurador, 
señ.o|iRodríguez Casquero; . , , '
Aláméda.—Hurto.—Procesados,. ÁptonlolMón- 
tüñéá.AfCaide y otro.-'-Letrado, señor Montero. 
'-Procurador, séñof Berrdbiánco. ' ■ : ,
aprobadas las cuentas deJAayo último, corres 
I pondientes ai Hospital provincial, Gasa de Mi­
sericordia y Casa central de'Expósitos. ;
Enferm a.-Se han dado las . opórttinas-órde­
nes para,el ingresó en. el Hospilál prów 
de la enferma póbre Jesefa Ramos Fernandez.
Comisión.—Hoy. celebrará sesión la Comi­
sión Provinciali,
Ellás.—En lá; plaza dé la Constitución pro- 
mpyiérpn ayermnffüérfe escándalo eil reyerta, 
Encarnación Fernández Gil y’Dplofes' 'Mpfeho 
Martin, siendo ambas denunciadas por los' 
agentes de fa-autoridad, mí juégadó corrés- 
póndiente. ' -
íngfesD.-^Se ha ordeñadól'el i.ngreVó'én la 
Casa, de Misericordia, del hiño Antonio Rúiz 
Espósitó. :
Licencias.—Por él negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer tres licencias para él úso de armas á fa­
vor de don Ígríació Alárcón Cortés, don Fran­
cisco Arias Salgado y don Julián Aranda Calle,
Junta.—Mañana á las oilce de la mañana ce­
lebrará sesióln la Júnta' provinciál dé Instrucción 
Pública.,.  ̂ " '7' : ;■ ' ■ :
Csríás dé éar¡dád;^Ayéri he 'exóidíéron 
por la Jefatura de Vigiíáncia, cuátro cáríáé' :de 
caridad. :
Mordisco;—En su domicilio -fáé ayer mor-
ido por un perro elniño dedos años;José 
Fernández Perez, siendo curado en la 'casa dé: 
socorro de calle, de Maribíaríca,. de variaseró- 
siPnes en el brazo derecho. , r, ;
> Falía de bJgiene.^Ha sido denunciado el 
dnefio de- la casa núm. 16 de la cálle Puiidero 
por-no reunir didiá viviéndá íás' ephdtciónes 
necesarias de higiene. > 7 ';
Lesionada.—En ia casá dé socorro dé calle 
de Mariblanca füé ayer curadá Josefa Tara 
Sánchez^ de «na herrda cotusq en la frente y' 
pira en ériábio superior, lésiohes que se pro­
dujo casualmente eq% éalíe 4é los Frailes.
SpliGítúd.—ppúálMefcedes Simón há pre­
sentado en. esté Gobierno civil úna solicitud jn- 
íeresándp autoriisacidn para cercarl:upa finca 
de su, propiedad eAcíayáda énléi sitió cohócido 
por H  de é^é  termino ninhicipal-v
7, Denunciado,-r-ÍPor.;, peupar las áceras ebn 
sus merca5]pias,;-}>a sido .^enunciado ..el Iciueño
s-últó gra-yamenté,herido el vecino José Parra- 
dó'GáíVez. ■ ' '
Encontróse este, próximaménte á las dos de 
la tarde.con su convecino José Ramos Galvez., 
lá quien, reclamó el Parrado una pesetalque és­
te le debía. ^
... motivo prómovieron una acalorada
discusión que tuvo funesto resultado, pues el 
Ramos, hizo Uso de una faca qué, hundió varias 
veces, en.‘ el cUerpo de su contrario.
Este cayó al suelo cómpléta.ñiéhte, bañado en 
sangie, y su .agresor se. dió precipitadamente 
.a'Ia f u g a - , . - i -  ,  ̂ 17' . :. ■
El infeliz José Parrado fué recogido del sue- 
j  P?!; hermanó Hermenegildo, quien lo con- 
. mfesíándole Jos primeros
auxuos Fajo lá dirección del farmacéutico 
del pueblo, por carecerse de hiédiep titular.
Inmédiataniénte Sé personó en la casa donde 
Se encpntrába, el herido, él ;jáez municípai de¿ la 
mencionada villa, sin qué pudiera tómar decla­
ración á José por el grave estado en que se 
encontraba.
La^guardia civil de aquel puesto comenzó las 
pesquisas para la busca y captu^ 
quién se' supo había hufdo' 
con dirección á Veje^^
Á ÁdaÍQso.--r;La guardia civil dél puesto 
r-M ®̂*̂ ®Fido al vecino Juan GasTiliri Ĉ n̂ r\r\ ' ______*f • r' . - _ ' ■
,7 s 7 7 X Yinps deíValdepeña Tiirío^
Una. arroba de Í6 litros de Vino Tinto legítimo . . ■
Íi4,7- . »- a ;,"»" 7 ¥ ^ '-  l  ■ '= '-‘ 'I'-
_ Uri » ■ ^  ' : • -.. . .-■i"'
Una botella dé 3i4 » » » » t »
Vinos Váídepeaa Blasco 
Una arroba de,16 litros Valdepeñá Blaiícó pís. 5
1{2 » : » 8 -
' ' - ' 4 -' '4 
7 ' '  h'"1 1:Un ' 
Una bóíelía de 3|4
.Paa?
deli pue^o ,de hortalizas, instála'áó én eí- .poflai I das jas.'cóhvofátfedKI.Hié^ 
numero78,:de laeMle de:San Juan. ■ . ■ auxiliarías, vacantes uué dehén nrr.v¿<.,-¿x v-Ly
tillo Caree, que promovió un fuerte escándalo 
amenazando con una navaja á su conveciní) 
José Ramírez Morgadó,
7D8
Escuela Normal Ide Maestros 'de 
Sevilla,-el que-Ja desempeñaba en ,1a de esta ca­
pital,, don Juan Rubio Cantos.
anuiíciemri
traslado por veinte días para proveer
Pqr, real 
s l s
Nó qlvidar las señas
Pesetas 5\?o1 ; ■
' . 2‘50-;.- ...1 '
. ■ , * , ‘-i v ‘ : ■-.» 7M'251-:-“ 7- •
I ' "• i>,' -
• '-i ;7 -:o‘25' '17; -
r,,  ̂ Yinosdéíüsís
Seco de los AUontes »
» ■ LágrimáíCristi »,
» -Guinda v ‘ 1
Moscatel Viejo ;
» Qolor Añejo - *
% Seco Añéjo: i . í  7!
„. . .. Vinagre de Yema- "' • » ,













San Juan de Dios 2Sy calleJe Alamos n *> J, esfuma á
Sección segunda 7 l ; 7 ; 
Gaucin “Robo.-Procesado, Juan Rando Arjo
Empleo.—Lo solicita un hombre joven, con 
ap.tited,espar0,trabaj.3ry .para el desempeñó 
de cualquier destipu, ¡qué se halla hoy cesante, 
y con cinco hijos. - 7 , 7
; 1 Habita en ja ealle #  Mariblanca m° 8 bajo, 
■y su iiombre. ¿orrespqnde4 las inicíaíésj. G.
• Puede^qfreeer yeferencias, y la persona que 
le proporcione Qeupación ó trabajo, hará una 
buena.obra.  ̂ ;
CufrfeLesióííiágo é  míestiHos eí Eíitir Es^ 
tom.amllde S á izd ^  Carlod. . ,  ¡
... ■ ^k»'©p®g*sgiás7$iáeaff®^^^ ■ = ■■ 
: Loé inuevósi}?í’éparádós Tmedlómállá de este 
idfamadóy ésíüdiQsó doctbrllbelgá éstá siéndb 
oblétpide resülfaqÓS admirables, pués tanto ios 
Cvmpritnidoé d'e'Lévaditrü de Cerveza ína- 
preciabíesen FuruhÓuli.^md y  Diabetes, «orno 
a Lacio 'é#íá$^e?féfmedácí®s de las
vías digestivas, son hoy recomendados y reée- 
(adps por los pi:iucipuIpju.édipos do Europa;
. En farmadas y orc^éilías,'
1, Detalles; Hijos dé Diego iMartín Martbs.— 
Háíagá. ' *
. , F^yuntés qué dében pro-i/eerée por con-!Curso.de traslado y, áccento. '
_ ^ r y .m m o s  conceptos ingresaron ayer eriJa 
Tesorería de Hacienda 31 799*^ pqsetasf 1 1̂  ■
:del Tesoro púbíicó há 
acordado la'devoiucióníde;46‘45 pesetas á don An, 
tomo Palma González, por ingreso, indebido'de 
la contribución indusírial. y.iMv
Pór álMihisterio de la ,Guerra han sido eoh'cé- 
did.os jos siguientes rsFfpá: ' - , ;
, cohíandaní-
te de caballería, 416*66 pesetas .
Í 1̂ gwardíá ciidl,Oy p6rCt88. •. ’
• Melgarejo, eómándaiíte ;deinfantería, 375 pes-étas. ■
Juan Navarro Miñaza, guardia civil, 2̂ *50 pe­setas, .
^ El Interventor general de Administración del 
Estado comunica al señor Delegado #
cienda haber sido concedido un mes de prórroo-a 
del oficial quinto d é la  
Intervención, don Ramón del Manzano y Urrecha
_ Por la Dirección general deJa Deuda y Clases
siguientes pén
Den Antonio Gárcia Pecino y doña' Isabel Me- 
ta?]82m^''‘°' acidado Antonio. pesé-
ios Remedios- Rivera González '
fáartinéz, viuda deláe- 
fe ta?  “ion Domingo Gana Antor, 470 pe-
_Doña María de la Serna González, viuda dél te-
pSeSs';''™""' ó S “S l a s o
Por la Administración de Hacienda ha «íián 
aprobado el padrón de cédulas personmes narat? 
« o  Ktusl, delpaeblo de AlcSCn ‘’*‘™
D M ' M A B I N A
sido Dááa-portado para San Fernando el soldado’de infante- 
na de Marina, Manuel Martin. ^
despníadélha;
cionS de
bahía don Juan ^
' B'iiques entradas ayer
■ ^^p n ifred o ;p P :n ve tp o (A .
Balandra' .Fic/drih, de'Tórré■vieja-.
■ y p A  . ^^^¥posr despac hados 
yapor Sagimto, para Alm,eríá. ■
* ' para Almería. '
» , .Menorquín, para iMejilIa. 1 .













Grandes Ém üóskcddé Tejidos.
s
Todos son a.íículos de ipesetrs 
Echap seda desde - ,
- de Caballeros
Dfdes desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con re«
t e ^ c 7 t í i i a = , ^ r ; s ' p r s a r 7 r t r ' ^ ^
de articulo blanco'
"" ^ ílS o rad \ grmrdes
Muro y Saenz
Venden,alcohol Gloria v dMnnfit..;-»*., 7 7
)(, 'O
HíA
feoaas laa existencias de ama importante fábrica.
ióo' a - i ;  de Saldos-A- ; j
Pai^elosyareíón á 1 peseta docena; t  
Cortes de8 metros de batista
Tierno de 10 á U ‘ > ®
8i ni^vos. - aíoráruHca de gran potéiicía^ca-
Escritorio, Alameda 2Ti
E t'io cm n csm cü riu iesX
Batistas Indianas 
Fantasías. . ,1
, » í . .
» » * ¡ ¡ • 7 ‘ • • *
SecQidn especial de Señoras
á ptás. lí5Q 
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' Laeama1de:hierí^ evita contegios^i' iiífóéciiK' 
ne^ quereissalud, dorpjr.en cama de h í S f  
surtido de camas en la Fábrica.: calle Com 7 
, i , > Emente al Santo Cristo - i
í  Plan. l ^ c o n m « í: h tg le n e i6 n s ig « e  a 9 a e  m p r o ,
iiMá
m m . EL
Afilas de
Semanalmente se reciben, íaa aguas, 4b estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajó, 
Vén’diSbpíÓsé á 0  céntithos bptéĤ ^
Pirbp̂ édaclés ê .|>éciálós Agtta tié lá-í̂ áí̂ d 
Depósito: Molina Lario l í ,  bajov í í 
Es la m;ejor agua de mesa, por su limpidez y aa 
bor agradable. , _ . =
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante. '
Es un preservativo óficaz para eí fefníeda. :te 
infecciosas. . cí
Mezclada con vino, es un poderoso tón o to-
CúriaWá eníéfmé^sdps derMíófUág^ jpfbd^bi' 
dap p^rabtíso,del tabaco. ; ' ' / '   ̂ ¿
Es él méjóf auxiliar pa,ra las dlgestióriés difíci- 
Ies, ■  ̂ '' -- > ••■■■4*; '■
Disuelve ’as arenillas yí.píedra,íqueprodiiG<Mi ®1 
k mal tíe,oí;in8. / í
;  Usándób óclió dias í  péstój díésaparece la icte­
ricia. '
No tiene rival contra la neurastcniav > ■
40 cáatíinóe bptélia de un fitfo sin
Azjícar
El m.ás ,^gurp, ei'; mk  ̂ ágfa^ y el menfcsi 
irrltante'de iodos los purgaú̂ ^̂ ^
No proPuee/ndiíseas nt ííómitójírpuede tomarlo 
desda el niñ.Qjái anciana,.., ‘ ^
Exíjase la firma A. de Lagiie> : V. ' j 
Unicos dapoaitariosp.-.ira su;vesíta en Afáíagá y
sti pródí)cia:... , . ■ . ....  ̂ ]
W Í H & j é s  Í 7  d é  J i í l l ó  d é  ÍP IO
¿Gmandante.  ̂del aposíaderp de;Cartagena; en 
Ferrol el Margues dé Motíns^ con el coman­
dante del apostadero, que..ae , posesionó del 
cargo.
- D^Tenerife zarpó el crucero austríaco Kai 
ser Larl V/; y en Rosas Temerario.
la aaclK
ra, franca i^ejprí^
Hoy negó sP 0 jó  M̂  es agúah
dada su áóDriha MargaritáV que como se recor- 
dafá fuéJa que desvió el artiia;
0«f-S 'áin  S éK é W tiá ii '
jAifines .dé mes llegará ;el señor LePn y ,tjas- 
ullo, coincidiendo su arribo con. la venida de 
Canalejas.
' ' ' j ;r: D e B a p c e l o n a  ;
" ■ ^Í>5:’íJdEi:CJA .
Jos deseargadórés de, carbón, quí©r 
nes: cumpliendo el acuerdo: adóptado¿no acudíe 
íQH-á los muelles.. ; : ■,
Los demás oficios trabajan.
Hasta ahora'Iá tranquilidad es,absoluta.
 ̂ :-SAQAStA/;
 ̂Hpy llegó don Bernardo SSgastágSierídb re^ i 
SJPiypjg^gd.l.gObMrp.ádóf, ;éí álcálde elpersóí- 
nal deí ramo:^ ,. , - , ' l
, , Hoy visitará eP só1ár dónde debe construirse 
1u€ása-Cpif^s.^^
’' O a  'l l i ia s c a :- .-
-'Eñ lás ól^ásídel-ltdnél iu|errtacÍGnáPde Bam-1" del Salvador dió principio á las
; trescientps 0b^  piden | duigfenciás sóbre los coñcépíds déllctivós que
^'méntó' dé uñ '̂ peseta en ef jórnal y variáción se vertieron en ei mitin anarquista del^niomingo.
^ lé S i^ a i la  t í© C o lé is  í3a>^>BT©léf©nOj
r; TfiMer, económicas, siípííciósos y fuérfés. ^SíÓCks deNéü.
,. . 26 Julio 1^10., 
l i é ^ e w i i i á
Én la capilla real de ía catedral celebróse 
una misa costeada por e},. partido conservador, 
én acdón de gracias por salir Maura con fortür •pa del atentado. ■ ■ , ^
Concurrieron, todcs los: correligionarios 
bastantes señoras,
Al final se entonó ima salve á la virgen)
 ̂Ibarrá dirigió á Maura un ■ telegrania - expre­
sivo;'..... ■ ■ i:
HORNO, 1 4 .-MÁLAGA
J l o i l i
Tengo el feonor ds poner en conociiníeato : del 
pábllco, qus Ite mmatado üsia iísstaláclónlcosi 
dos los aparatos necesarios para extraer el; jefe 
de carnea de vaca yjterúera aíuatural, cuya ó p - 
iración se haré siempre á vista del interesado q̂ je 
iadrá apreciarla bondad de la carne qué se eúi« 
^ea como igualmente que e! jugo de carnés ai da» 
tura! no Heya ub.soluiamer.te njng«*iaéGniRóstciÓs 
para su cónservadóa cómo sucedócCén los estric­
tos que vienen ya preparadóa,,
Consulte á eu médico y  se convencerá que eí és» 
bracio da carné al nátural es ei mejor da todés, 
reuniendo a! mismo tiempo ía ventaja de ser ntós 
económico.
PRECIOS
6na onza estractó de car,ft6 de vasa al 
naturáí. V ; . . U  ¿ '■, . , f  Ftas.
üna onza estractó de carne de ternera 
al natural , ü  . „ . , , , , . . 1.25 » ■ 
l a  Victoria, Especerías 34  al. 3 3  
■ - ülgesel tíef Pm©
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
PiIsBner  B e e r
ÓS los turnos del trabajo.
Xb güafdlá fcióil se nbíla
Marca Estrella
B la más rica y sana de todas como el mejor es- 
mulante para los enfermos.
'nico importador, J©©®k@I ü a s a t íw e p c k  
; Depósito ál por msyór'déhómfnado 
C eR V E C É IIÍá  D EL 
■ Málaga.—Plaza «fe ütidbay, Sf
„ -- -----  reconcentrada én
Canfranc, prestando riguroso servicio de vigi­
lancia.  ̂V, .' ;
Hasta ahora la .. actitud dé los, hueíguistás és 
pacífica.
O© 'B llb 'tí© ' ■
Durante la róntérib á Santi^^ promovióse 
Uná-algaráda qüé-alCa'nM 'íab pyójibfcioñés de- 
motin.
Los bortíberós tfMárÓn de disolver á los re­
voltosos, enfocándolos éóii las’m̂  ̂ rie­
go, pero éstos les Kicieron fféhte, arrojándoles 
■piedras..!*; ■.■k?; . 4
La policía hizp jjaríos disparos 
Al ruido dcúdiódná secció̂ ^̂  infantería, lo­
grando imponer el orden.
En ArboieÓa y Gallaría se celebraron míti­
nes. :
Pprtugaletesdií^n que se han ̂  registrado 
luchas, resultando siete heridos graves y ya- 
rios contusos; i ‘ v
r ;É1 gobernador ha.enviado al: Fiscal el relato 
que puhlicf, Ab/%'^ro Sevillano de\ mitin r&- 
dical de,ayér,:.en-que.se.emiiieron varios con­
ceptos anárquicos.
Ya han declarado los oradores y periodistas 
que asistieron al acto. .
Se instruye expédiéníe contra el inspector 
de policía que presencio eí mitinv
De Madrid
tniEo-pm.
Dirigida por D. Luis D íaz Giles 
Prepaf aejón para GárrerasIMsMtares,Jn- 
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
26 Julio 1910. 
El Bfi©pas*ciaí
 ̂ Dice El Imparcíal, ocupándose del discurso 
■ |de Lacierva en Devá, qUe eñ SU órácíóh sé éñ- 
Icuentrap, no;solpJa conocida moral política dél 
,1 orador; ;aiñef; las.lrisidías y ipeqiiéñBces que taft 
l'grán parté távierón éri lós prociédimientós del 
: Gobierno y  del.lugarteniente de Maura.
4  Por foífunSa Cree/que eljefe de los conserva- í 
doresbo b a t i r á  á dióhó -discurso, porque es 
dificij hallar nada que contribuya más á encres- 
‘párláS pásióhésÓ^éftvebenar ios ánimos. 
- E i P a s s
.;.?(,Sót)ó*‘úador tuvo de ello, ¿noticia muchas 
horas desjmés, por un telegrama:'de Jíetíno, 
ya¿que el delegado se limitó á decirle*. ,que no 
había ocurrido novedad.
¡ El despacho enviado por el correspohábl de 
La época  sirve de base al expediente que se 
sigue al delegado que asistió al acto..
D a V a l e i i é l a
Se ha celebrado la ceremonia de bautizar los 
vapores adquiridos por la Compañía naviei^a 
que Imce el servicio de Africa.
Mbs dé mil beteciehtas-personaá ocuparon 
quince vaporea, subiendo á bordo del Luis Vi- 
los directoi'es generales y las
autoridades.
Sobre cubiértá 0  celebró/un banquete,
, zarpó después d;el bauíizo> con runi-
bo á Canet, realizando evoluciones. ■
Mañana zarpará el correo de Africa I. /. Sis- 
tjSrj, c<mduciendo á los directores generales. 
Trabjlase para que vaya también el ministro.
--Esta madrugada, tres rateros robaron Im- 
.portante cantidad metálica y numerosas alhajas 
bl concejal señbr Meíéndéz. ■
La policíb detuvo á unO;de los cacos': siendo 
ya conocidos los restafiíes,
Uno déélíos é‘8 licéhciado ‘dé presidio, á 
quien Melendez dispensaba protección, procu­
rando que se regenerara.
A solicitud del alcaide. Canalejas ha accedi­
do,á_que continué.Calbetóniífi día más entre 
nosotros. Con tal,motivo le visitará en córpó- 
ración el Ayuntamiento, pídiéndóle la pronta 
construcción del ferrocarril directo. '
¡2© S a n  Sefeastiása  
^ Confírmase qae Canalejas vendrá del 28 al 
^9, para despachar con don Alfonso antes det 
v-iajeregioáítíglaterrb.'
Seguramente tratarán de una extensa coni-; 
binacion; dé Gobernadores y-de las négocjaeio* 
nes con. el Vaticano. r
—Sábese que el rey,embarcará en Santan- 
der á las cinco de la tarde, llegando aquí, á 
bordo del yate , á.las doce de la no­che. - ■ ■ ■'
Póréz Caballero cumplimentó á las réünas, 
dísponiendóse á marchar hoy á París para pre-1
í "  cffle fie,Roba4of,expaíriados ¿. España.
; Mis declaraciones en el Congreso—dicé— 
yí explícitas -respecto á quiénes podían volver á España.
Pl'óguníándonlé si había 
entendido bien sus paiabrâ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ respondí que 
M’¿.Jj |̂SdéQnsulíó,, los ministros' Aznar y 
Mv̂ riiro dos ó tres casos concretos que Azcára- 
te^enunció¿ en el Congreso, 
véase, pues, cómo no existen secretos.
F e lie .its is ié aa  " i
^  reclamat Giner él auxilio de lós ÓUardiaS 
un huelguista hizo, dos disparos, hiriendo uno 
de tos í^oyectiles en.el muslo derechraLtral^ 
seuníe .Vicente Nebot. '
, agréson filé' aetenído, ocupándole un re-
dJ'Si a b&S”   ̂ "'"■s"-
, En la calle de.Éeraando y otras céntrica.
ron a ios esquirols metalúrgicos v los opí-qí 
guieron hasta la plaza dê  padróf .don̂ dé '
, rJ^Sr.ha recibido un telegrama de recibieron á.tirosj sin a
españoles residentes én la Argentina felicíí'áli-1^°n'^”^ hicieran blanco los proyectiles.^ 
dolé por sucampáña anticlerical. ' f ,¡ Una señora y un esquirols fueron hé'ri
l '^ ñ t e i . ' l ^ t o  Wíellazó.
que por 
heridos en
pj • ■' — ;lo —  I Lós agresores huveron
bastián P « » ' * 2 * ^ ‘̂ ^elrey. ; Hospia de §an y ía S a í f a l e -
Í Á D Í « Á Í
Brerterlo; Ateffi.íd«Prtelj.g|, ntaero |S
de lii&eras d©r 'Norte dé ^« ró - América y ífalpaÍE,. ■ ;
^ directores da Agricultura y 
Obras continúan én  Valencia , debiendo asistir 
míént"q-^^^-^ íes obsequiará el Ayuníá- 
CaíbMóh; regresará'^ - X
;F';;C@SÍ©|§i3^@., ) j;
Menn^protesta del proceder de los hátro
nsurables,.
Reciéhtemehte íé'
• epnservadof ha designado á íoc
. . P e .P g i f u a  :•............
F--U C. «  ,IOS'pairo-: .̂aníñjáóÍQr féyó 
cuyas .ntransigencias. juzga I Lpresandoíd si, famffia '" f S s l?  d f
harí. ñ ---------- recordaron aquélios’ qUe-1 dédicarge á sus habituales
do Ja inódijicaciorí del instituto de reíornils comapeíitó. * -
, t:n cp „ t« p la  ctopl^i,^
.Demanda cada tres años pe, renuevéil^^ Íb fitS 1^?a i*  f /  '  ̂  ̂  ̂ '
jos, cargas d^l I^stiídíé, por e íe 'c c ió n 'ig s  ré" te un Te 
pr.aSqiitacioriés .pátroim y con réíacTóu-á ía en acción dé.gradas'
ímporíáWdaMeM ihdüstn i. , “ Se ha ordenadó - ' *
También,interesan la reforma délas Júntás
S ñ N T O S , í 4̂ -— ;ú L tí c j k 
Establedinienío de Feitétería, Extería' dé 
cirm y Herramientas d&tódáÉ.dagéí  ̂  ̂
Parafayoreear al .público COK preclo&iíinv \rr-r
yj9,75en adélartléXastn^jjptls ^
, , Bálsamo Oriental > =
_ Lñllícida infalible ctíráíivó rédifni ai»
Bla.de Q5U.jsy t o * S i o l p ? e í ' ° -  
De vemá en droguerías ytiehdás de Quirtcalía
Exyljsjye depósho.del Bálsamo Qdor!»«i
,se can-
municipales y  provinciáles.
* Fhministro esíjma incojimrensible que sé ha- 
petidones, cuando es sabido que el 
Msthnío,.funciona;.por virtud -de una ley, que 
nó puedé variarse ni qüédár incüniplida 
 ̂ Además, corapone.n el instituto ho'mÍ3res de 
todasjas ideas.-y dé todos tos partidos, incluso 
patronos,?y obreros, y, tiehá lá: institución la 
confianza de lajijpáión. ■ *
_ La ^stancia Se féfereiicia haXido estudiada 
tambien^-por- per.sona^ds tantos* prestigios én  ̂
las cuestiones sociales como el señor Bouiila. 
Laei.es'Bra: ■
Esta mañana llegó Lácterva á Madrid y por 
la noGh^mafehó á Murcia, siendo inexacto que 
vaya á Raima. . ' . v : : ‘
©©'Faalla.jX);;;'
, Uoy Marchó á Comna, elj señor .Fernandez 
Lütorré. ' ■
liftrén wf^^i 0®’LCácheaáos,' y que no 
®̂9!óido noticías sobre la lie-
El DroDiftfflHn -an j- Y. •* 4-fpUoa.,
C a iis b io  s§&
DÍA 26 DE JULIO
.{Elpiepietario de L f i n c ^  A S a # m a * ’ ^
^ É a d e S  brevesÚt&s!^ " ' ‘
que l f W d «  buerí  ̂ -huior y
ía dél musía ^ molestias ea.
O e. B iS b s o
f  traordinarias añedidas
D u rfn w L ‘ÍÍT'''’'‘‘í"""  P”'-
r e S S d o ie ^  tranquilidad,
en el Campó
bL r í  Im e lg u is ta rS
La pobda disolvía d fes m a X T S
Vaíarino, muy’méjoradó d  ̂lílesión oué sé-  ̂ ■ fésiatencía.
ex-
O R Ó
Z 40á 7‘55 
dp 27,07 á 27,11 
¿é: 1.521 á 1.322
en
SElfeB*tí^Étí22S©
i f pasó la tardé en su despachó de
, a ^ id eu c m , y á:) las seísTué al mínisterío de 
la titíbernación pafa informarse de los íelegra-
mas recibidos.
T2*^ÉiC|Siái|fiad
Hace El País la historia de la hoelga generl^^-Dobd^kíSa p̂lrê  ̂ las tomediaco b o S í í e  fe f ‘“'F'"'PSn
( 9 á l l  




tiran Cáiti. r̂a Rrigp»fl|^. para a conservación 
[Carnes, AvCX» Mantees, Leche y Pescados. 
Uifestñ res dueños de Fond??, Restáurahís, 
ftadores y Recoveros y el público en general, 
irán por «ea pequeña cuota, conservar sus es- 
:ie» frescas y libre? dê  cont«cto d«l ave y de 
ectos, tan ee judiciaíes pera todps lo» artícri- 
|ue se dedican á la a'ínientsción. 
ica clsá nO Ha ómitido; gasto ál^untí para dotar 
,'£stableciflii®ñta á ía altura de lo8. rnejetrés de
ElrW, Barcelóña y el Éktranjeto, ténleiiiiótodos utículos qus expende en las mejores condi- es de higiene y salubridad.Precios pára lá conservación de éspécLcs
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kiíoé eñ ádéiáñ-
precio» reducídps/, .. '
.  ̂  ̂ Precio d'e jiielo
(l Il2 kilo, 2'CO pésetes. ,
l1 »; ,0;23 * ’
rara Cafés y Nevarías precios conycncionaies.
Precios de tránsito 
Pkilo,0‘0§ céntimos!
Para partidas mayores de 100 kilos- precios 
fivencionales,
La Vicllp©|aiw»ISigtí©i t í e l  jp in o
Éspécerías, 34 al 3§
¡unanimidad absoluta de todo él •proletariado y 
la simpatía de la mayor parte del vecindario.
Luego vinieron las iniquidades qüe represen­
taban ia llhihada de los reservistaV y embarque 
,de.#op.a.8, que produjeron sucesos violentos.
Conmemoremos—añade—el hecho histórico 
y tengamos cautela y paciencia, poniendo en 
|^ejercicio¿cuantas virtudes son necesarias á todo 
buen revoíucioúMíó.,
_  'E l Úb©G*©B
Dic§\£/í¿/^e>ff/'(pfe’Ja , h-tfe%á-puede reves^ 
íir carácter político, y'tendrán la culpa de ello 
quienes crean, sostienen y pagan los Insíiíutós 
de; reformas sociales, pa^a.luego desprestigiar­
los, rio hallá'ñdo ftiéjóf piedíó de édluciónar las 
huelgas que cargar los fusíIeS: y las améít^líá 
doras. ,) 'íJ: t  v. v.: .-'; „ 'J. , '■
Tales son tóS silógismos qüe se emplead des 
de hace tiemjDO para llegar al punto de destino 
con completa ihóphrtiiñídad. ’
. O o  B a , . é e ! o n a  -  O n t e l e g S S m t a
■ , La -HUELGA | sigue.bíeti.
-A pe'^ride la lluvia, trabajad seseriía squi-1 . le han levantado lós apósiíós
a para tra-
•No se conoce él resultado de la entrevista 
: ’giíe la emigracióiT de los obreros pacíficos. 
U  . , f  ® ^-;jSefesstéáis
i noche llegó el yate Girat-
í á¿spufs^”?com^^ horagéspues, acompañado de|^ García Prieto
" u t r e í s r  7 ^
am ncl, q„e Atoara e n S m a ™  í
en Bar-
[B ¡Ai & o  S
W A l a g a
A causa delvíuego riñeron  ̂ aî oche varios 
obreros én el paseo de Ponfbnés,
En ja; ¡lüchajl^os hermados hsestarod á su 
eontfidcahtemda herida grave en el vientre, y 
se dieron á la fügh.
También en Ü|i,|i c9chera, de la calle de Apo» 
daca sostuyierón' rihá dos. sü|éíos, resultando 
Ufióáé ellos herího dé gravéÓád cón úna navaja 
barbeira,:;: é 4... ■ j . ' , '
É ñ í^© lí© P Í!a© ió lt^ - ' 
Canalejas esítiVó-ai amanecer,.én el ministe- 
fió dé lá Qóbernációdipa.' .̂a entérarse de las no­
ticias recibidas; dnranté la madrügada.
• Excitaicién \ .
Trata un periódico reacciohario de la repre­
sión del anar'qüisdío y cita la ley yetada en éj 
Congreso Argentino. . ; \
Contal mótiVó;acoñséjá & Cadaléjás qué lea 
el texto de eáa ley, si es que \p preocupa, él 
exceájvo númeto de anarquistas éxisténte en 
España. ' ' ’■
LaMaftaaa
Octipáse ,Zfl Mañana de la formación del 
grupó Joven Espafía, formado por "
t-ol|en,!a descarga d¿l carMn " do las heridas baenTa fe. " ’ Después M , * ,  u
Tres mujeres que Ies dirigieron insultos, fue-1 A © í i i - o  ........... ‘‘<=' ministro de F o S d  éste °
ron conducidas sjadelegociín de policía. En vísta de fe tr«u^,m sTX . . .  M e s  populares.- °L .......
, . ..  ̂ Hojas , {les reina, marchó'cán^lejasenmtomivlrádas/al^vfofea^^^^^_ Los socialistas de MaíarjS han repartido ho- * y media, para Otero. ' ’  ̂ ®nrre.; Váleñcía^ Madrid
jas impre^s en tintá roja, eonyocando almitin í  Antes de marchar- estuvo Merino en su ca<ia ^  ministro gratificó á unos y Óírós; 
p  se í^lél^a^ esta noche pars conmemorarIrecibiendo insírucctones.  ̂ ^  tm sucasa,
lossucesos'drjulio. ■ " -  - -  ' f  - W ii-siésa   ̂ ^ M a Ú m
r nc t, r u , Conferencia ¡ Desmienten los'carlistas que en el
con icelebrado anopíie en los Viveros fuéi
éstudiaSn^f^í h ^ manifestando que i con frialdad el señor Feiiu, toda vez oue és^e
los huel- no asistió, porque poco tiempo anfetd- l l S í  
guistas y contestaran máñaüa. ; , [al sitio de.la cüa se sintió e r i f e i S f e S
su dominüo. j d
tNotá íféhBánw m§'páhb-A
Cotización de compra.
j j jy ® ,.....................................Alfonsinas. . . . . .  ,08.30.....
Lftr»?*' I06‘30
............................ ......
f , 3 “- 130-M
: : : : :  •Dollars., . . .  . . , '
dia iféJITyeTde M a t r í r T  “ «■
que después de pasar una«i Eelefia,
ila^marchó eij e? expreso de^fes%S"
a u fo tfo r tcS o d f|o 4 'S i§ ” ‘̂>^^^ 
.41i™’niví!i.y,'!°JÍ!>'Wno2Reráadoba dort Andrés Keina y 4 Cír-
querido
Tendrá 
de 2 an 
primero de Agosto
c a s ^ a lü m e ^ lr^ te T a S L 'f  ̂
C udad, el día p rte r? 'íe  í>«
iQsims 14, eneI ekud5odelmnfd1^yr.{;í próximo, á 
'rrosoLedesma (Alameda dimero 4). Carlos Haes mí^
Vapores su domicilio.
En el puerto hay fondeados cinco vaporés | su tar
carboneros, y se esperan oíros tres,
Ofrecimiento
ppresidpnte dp los huel^ístasXa ofeecidó 
al goDernador que* no habrá coáccionés.
donza produjo alguna impaciencia.
t í a  Í^^'tíBs|tí:
® 2 5 D í a ^
27 Julio 1910.
O eog«ef0^
En breve Sé éhvfaran á ía firéa del rev tos 
®P. «derecho de 2‘25 por
ía b le * se ñ ó r^ ih i^ í^ j^ ^ .® f^ ^  el respe-
autorizando la emisión
gt, |f€rpóíuo4 por 100 interior.........
l i e  ^iils© ©  |5  por ÍOp ámortizable........
A pesar de los temores qneSe abrigaban la ^rnortizable,al 4 por 100..... .
íranquiiidad es absoluta.
has minas, múebles y trenes son vigilados 
por fuerzas del ejército y de la guardia civiL 
B© S e g o v i©  .
En el mitin célebrádo póV los 




103,00103,00.Cédulas Híppfecarigs 4 por 100____^
Acciones Banco de Espafía........ . 060,00 455’50
, » .» Hipotecario.......OOO.W''
V > »Hf8pahorAmericano 000,001
» » Esjiañol dé Crédito 006,00
, , dé laC.^ A. Tabacos......000,00
Los nniifldPf»ncTio;‘  ̂ fAzucarera acciones preferentes. 61,25
queI Azucarera:'; : » ordinurias... ^
p o r W  A zuSlel^ d l M ^ :
temporada 1.°‘ Julio ál 30 Séttiembfe í ̂ W® Jpyen tíspana, for ada por jóvenes 
ClpffLpio 1 l  ¡animosos y cree, dáda la const íuc ón políticawesattcia.: comodiduil. . . . .  lespajola, que nb bbfanteTbé buenos Rropésitos
de los jóvenes,ffaeásárá la agrupación., 
L a '^ a o jB ta X .' '
qnaudíĵ d, ;es;celeiit6: ser 
in, y él más cÓnciirrido.
dóiaii-j.Médico;; Dóii' José Im pélíítiéíi 
(3 en los ;üusMós, baños, j '
x m  (it la M
; <0© :^li^Slinia '
^ Redjervay,. manos criminales arrojaron 
bomba de dinamita desdé In calle á la hábi- 
én en que descansaba ol alcaide, matándo- 
r ocasionando la explosión grandes daños
^dificioi'
se actiyamente al criminal.
PróvmciáB
-  ̂ 20 Julio 1910,
b e  b a B m a
El diario oficial de hoy nó püblíca ninguna 
disposición de interés.; > ' '  .
: ' L a  iS e f © a s a  tí©  P e z a s  ;
..Preguntadó Emiliano‘Iglesias si era cierto
encargarse dé la defensa dél autor 
contra Maura, contestó qué'nádie 
TeJapíá insirtuadó n̂ qd̂  ,,, . , , ■
.. Yiai^xpíotar suJmtjiQjhrfspê  ̂ á si ácep- 
turtia |a defensa, réhficó que era abogado y' !a 
aceptación nadq tendría de haríicülar. |  ̂
.M e r iw o  ■ \  |  ;
XÍqs comunica el ministro de la GobernlcióU 
que hastaíla uná dé la tarde lá tfhhGüilidsd én 
Barceloña fué completa. ’
; Se”trabaj% Sin ihdicios de qué puéda áltérar- s é e l qrdéni: : v.cuu'. -
EmBilbáóisigne-la huelpf p trb «aY  mbti-
yo.para temer-disturbios,'. .........  ■ .
;_í,Respecto á Samfeñi^rrSábese qüe éh la ñiínn 
Salvador ejtiste-í ufüpciqnéño foto de huelguis­
tas. ■ '̂  ' :.!íV iTi'-::--..- : “ ■
iW o v iin ie n fa a ^ tí©  k t í q a e s
En  ̂Algeejras sfendeó eVMaría dé^Ji^lina;
en vez de; por tarea.
V Los huelguistas comienzan á sentir los efec­
tos de ia miseria; muchos de ellos mendigan,
, .Qhcidam rumores de que Perezagúa fué he­
rido por uíi esqufroj.
_ —El incidente de Portugaíeíe no revísifó 
importancia.
No hay ningún herido grave.
De Madrid
dbbíhé„ti„„mino„giiteésjroT“^̂^
I S a d ' e " ^ 5 „ 5 ^
sofb era K c o f  del Te-'
,Pe© aia:^a5jl4 tl - "
hií. «««A., dejado de existir el 
ial '
íé'
rá lranaH »  d I n S  CalSt^a ' ? ^
profesor m e rc a n § * ^ n S  de{
te y de, de, c p r r e d r d t " t t f l í „ “ ^=-Josój 
CO-
L fa @ a s  tí© w a p © sa ^ :;:¿ ^ j,j5̂ ¿
Salida fija del puerto de Málaga
íaculUjtlyo precia en el estado de Mau-¡en fl Pf’oserpngf . ^^gñimw^do ai
26 Julio 1910.
'ü a n a g e |a ©
El presidénte del Consejo sé lévarító iém
prano y ptiSosé al habla con todos los gober 
na dores paha .informarse del estado de las pro- 
viiícias.
Luego le visitó Aznar,; y^dióle cuenta ;de:ha­
ber: conferenciado con las autoridades mifiía- 
res de España, incluso Weyíér, acusando to­
das las respuestas la mayor tranquilidad.
Merino también le dijo que hasta el medio 
dMhada había oeurrido en España,
El gobernador dé Barcelona le participó ha­
ber recorrido los muelles, comprobando que la 
huelga era ordenada.
Observa Canalejas que todas las huelgas se 
declaran pacíficas, pero eoinGíden con el arih 
versarlo de la huelga sangrienta.
Luego nos leyó el último telegrama oficial, 
en que se dice que dé#ués 'del álmuérzóJos 
obreros entraron ai írabajo.
En ia's póblácíóriés inmediatas impera la hor- 
mahdad. X . / ;  v
_ Canallas conferenció telefónicamente con 
García Prieto, manifestando éste que elreV 
se halla satisfecho y que recibirá hoy á los ál- 
caides. ’ ' i ‘
D a c B a p a c it ín e s
^  CAMBIOS
París á láViSía....... .....i...........
Londres á la vista, ,
s ñ i i
Del Exhaolero
27 Julio 1910
D e  F a H »
Contentando la prensa las elecciones provin- 
eiaíesljdice que afirma la fidelidad dél país á 
la rep|i|3liea. r  «
Le fpappel, en vista del éxito dé los candi­
datos gcocialistas, pide que los radicales em­
prendan una política social.
LoS; órganos conservadores, declaran que 
permánecén en la posición que ocupaban. ‘ 
—La comiéión parlamentarla oyó á Lepine 
quién hilorrnó acerca dé la .detención de Ro- 
chetíe. h , ■̂, • ■; -■: ■■■• ;-,■
De Provincias
nuestro pésame,
^OgíeSO,—00  cí] v,*„j " . ra . —
regresado nuestra, resDeíghlf»^^- ̂  ^  ha 
do jüriscoñsüí'ío dOh ®̂ reputa-
en unióh de su famuiairf” -
Sanjuán, éausándoS Martín
bar%a, defa q„efu? confusa en >5
teo correspomjle,íte <*«
M teU-
^  ,  . 1910.
D s w s i ^ n c i a
Es inexacto que marehára á Barcelona el re­
gimiento de Mallorca. ^
Sin embargó, dichas fuerzas se hállah dis­
puestas para; la; ttíarehá. -
Agricultura ha régrésado á 
Madrid^ , ?
— El ministro y su familia, aeompanados deí 
gobernador, pasearon esta tarde.
§e les espera en la Exposición para que vi? 
sitép las ¡nstalacióftf8, v  '" ‘ ’ '  ̂ í
 ̂Al anochecer un pequeño grupo de'metalür.
El vapor correo francés
«aldfá de este puerto el 2 de A«o«tn 
K  T  y «.'•g-' Pste Tange,, aítota “
Australia ,  Nueva Z e C á . J W « S n .
El vapor trasatlántico francés 
Ffi»an©©
saldrá de este puerto el 20 de Apnafn a
carga para Bahía, Río de Janeírf 
te - ideo y Buenos Alre^jwSn^nnU.f "
de Jansiro, pera la Asunción v 
con trasbordo %n Mont’evddeo^
^ su tó S
con trEabordoín oMevífe-fy paraRoS^o' n?’ 
puertos de la rlberaj. fe. de l á S t a  ArSní'ta^^ Suñ y Piínfa 4.fbi;iál rtihiiir^ .......
objeto de ^onu'sión de
ino dé 9 áfol^iclnhe jugando el
■M m  tranvía,en Sánchez, cayó
la
del hospi-
rre dei Tiro 23. ■ ^ su domicilio, Tq-
el sepéli© dél .que en I íTcÍ  ®̂ verificó
rido amigo y comoañem^J^^ Que-
fez Córdoba S I
Caballerft y ’refirado
Querrá, dslsftendi a dicho
- ^ | t e r e „ t e a o „ e . p o j : ^ a « Í Í S - - ^ S
s n
él m esié A g l t r ^ -  la; tarde, durante
Buenoi Airéf. con trasbordo en. f, -i
saldrá dé s 
íiesido pes
El vapor trasatlántico francés 
■ itaSi©
él. 8 de Septiembre, Jidmi:
y B u o n S f f f i !  r '® * ” «^«<»tóvfde6
consignatario don 
S l M T - t e r  « « •  <»®.:J9»efa:,Ugatte*.
Oficina enlas de
ocho dé la m a ñ a S rá ^ S  L  
1luesíá gos o.  t
í . t e  nueve
? a í * e f e '^ . e o « 'S ”S L P ! ; f ' ^
mga.
He ha rechazado la parte de! díscúrsó! gicos persiguió al esquirol francés Enrique^QL
de Lacmrva referente al acuerdo éntre el Go-jñér, que-acompañadóMe su évsposa se dirigía J
G R A N 'T N V E N T O ''"
Rstenísdos y aprobados por'va­
rios Góbier^no-siTjUeindicátf la á m h m l e c í  
mentes subterráneas hasta la profundidad'de 3ÓQ 
metros. Laíalogos gratfe^ pcfr rcprré^ Q‘3G cese- 
tas en sellos, Períá rVál^ro,' S ,' Val'enciff -
[ ; ' ; '  |^alisnzuela y
p S t ó * | t o ^  proyecto fe
ñaña,' ... . ' TPj3,ma hora de la ma>-,
cisS^Tlmotíet Gómez, donFran?
Ruiz, don Sáñtiágó MéndS^^aón’ '
¿ado;^doh J ó ^  & n i r S  .
don Federico de la Gome¡zi‘ '
-Maimei Murillo, don Francism ^fe *
-don>sé.M artfeez, f e í  m S  R»i^- 
A tonte  « canda  y d o í S K S S í ® ? ' ' .
Tfansformaeión de consun-n« '
to td h  especial'B «cárgaaa '¿f“ t o t o
I H f s  e d M o n e s
P O P U L A R
M i é r c o l e s  2 7  d e  J u l i d  d e  IM O
transformación del imptiesto de consumos se 
reunirá hoy miércoles á las nueve de la noche, 
en el Ayuntamiento. , . „   ̂ ^
Los perros.—En la calle de la Puente fué 
mordida ayer por un perro la niña de dos años 
Dolores Fernández Vargas, resultando leve­
mente herida en la muñeca izquierda y dedo 
meñique. Fué curada en la casa de socorro dé 
¿anto Domingo.
Enferma.—A las cuatro de la tardé del día 
de ayer ingresó, conducida en una camilla enda 
casa de socorro del distrito de Santo Domingo, 
la anciana de 80 años Remedio Cisneros Don­
cel, la cual fué encontrada debajo del Puente 
de Tetuán .presentan do \sin tomas de endocardi­
tis. Después de asistida en el referido benéfico 
establecimiento,fué trasladada al Hospital pro 
vincial.
Pedrada.—En la casa de socorro de Santo 
Domingo fue curada la niña de nueve años. 
Trinidad Maese Carmena, que presentaba en 
la región deltoidea derecha una contusión leve 
(que fué producida dé resultas de una pedrada 
que recibió en la calle de Callejones, en la que 
Íesíd^e en el número 40.
Casual.—En su domicilio se produjo ayer 
casualmente el niño de un año Salvador More 
TIO Nieto una contusión leve en la rodilla dere
^^Fué curado en la casa de socorro de Santo 
Domingo. „
Q ueja.-L os vecinos de la calle del Cerro 
10 se laméntan de que en el número 2 de 
misma hay un portal en el que se ha instalado 
«na tabernilla,concurriendo á ella desdeñas pn 
meras horas de la noche, hasta la madrugada 
alffunas palomas con sus correspondientes pa­
lomos, muchos de los cuales de arrullo marca­
damente atiplado. Señor Gobernador,al hacer- 
eco de esta queja, creemos que serán
Estos perros represetarán la comedia titula­
da: don Juan Lanas, con precioso decorado de 
Martinez Gari, y trabajan solos en escena, sin 
que nadie los dirija y á todo el tamaño del es­
cenario.
Además se presentarán otros números de 
verdadera atracción, constituyendo el conjunto 
un espeetáCúló cultísimo y variado.
acontecimiento dél dia, procedentes dei circo o o -S h •')') o o o o o -1) o o o.o M s
d.̂  Parish. Almacén de Joyería y Relojería
A. FeiiBíififl SiBíra— Sucesor de Gliiara.—Málaga
elementales correspondientes al haber anual ae
—¿Sí; uno muy sencillo.
—¿Cuál?
—No permitir el voto á la mujer hasta degcuf 
de los treinta y cinco años.
la
nos reclamaciones d^l vecin-atendidas las justas 
¿ario.
Salón Novedades
La compañía que con tanto éxito ha actuado 
en este teatro, sé despide hoy del público por 
tener que cumplir compromisos con otras Em­
presas. En la función de mañana debutará Ve­
nus Galatéa, notable artista que ha de llamar 
poderosamente la atención. ., c. -u
^ Con ella seguirá actuando Paquita Escriba­
no, que tantos triunfos lleva conseguidos.
Teatro Lara
El sábado 30 de Julio de 1910 debut de Mrr 
Tenof con sus perros comediantes, el mayor
Éu el local de la Junta permanente de feste 
i os se reúne todas las noches buen número de 
Señores vocales presididos por don José Gar­
cía Herrera, al objeto dé ultimar detalles de 
las diversas fiestas que integran el programa 
Se están recibiendo numerosas peticiones 
]3ara la instalación de casetas én el muelle de 
Herédia.
La sociedad Nuevo Club instalará una 
magnifica caseta artísticamente adornáda, que 
de seguro será una de-las mejores.
—La Junta,'en atención á los deseos de mu­
chas personas que interesaban la celebración 
de veladas en el paseo de la Alameda, ha rea­
lizado las gestiones necesarias al efecto cerca, 
del Director de lá Compañía del Gas, noha-| 
hiendo podido llegar dichas gestiones á feliz 
término, por dificultades de orden material, 
imposibles dé solventar, dado ti  poco tiempo
que qtieda para las fiestas.
—Han dado comjenzo los trabajos respecti­
vos á instalación de los cables que suministra­
rán el fluido para las iluminaciones eléctricas,
—La suscrición va muy adelantada, alcanzan­
do úna respetable suma.
—De un dia á otro llegarán de Valencia los 
cárteles anunciadores de las fiestas, y los pro­
gramas de mano confeccionados en la litogra­
fía del señor Alcalá, se distribuirán en breve.
—Esta noche á las nueve y media se reúne 
ja Junta en sesión general.
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con eentros á
^ ^Relof^ Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, eon
^^^Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera reHeve,
*^°"Rekdes\epin^^ acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo «entrado,
p  'rS oJcs Upine8°19 fíifiís^ aceríy nikel, con máquina de 8 días cuwda, volante visible,
^   ̂  ̂Rebles Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi
1.6^0 p esg a^_  de ferrocarriles Andaluces 
anuríefa, ,p ¿ 7 e l  primero del próximo Agosto, el
vencimiento del cupón num. 8. ptdIo-
-Relación de minas presentada 
tadores, para el. pago delciento sobre el producto bruto ¿e los minerales 
extraídos durante el segundo trimestre del co 
tríente año. ■ . .
Registro civil
Juzgado, dé la  Alameda
Un marido se presnta de pronto en su vsm 
prendé á su mujer éri intimo coloquio con «n® 
3álIero. . . . .
El marido, lleno de indignación, comienza i
criminar á la esposa infiel, la cual, con lams 
sangre fria del mundo le contesta: ‘
—Sí tuvieras un poco dé dignidad, no teatii 
veríaaá armarme un escándalo en presencial 
un extraño. “
Nacimientos: Antonio Jiménez 
Ruiz Guerrero, María Azuaga Alarcón, Victoria
'^Defunciones: Fernando Calvo García, Cristó­
bal Ramírez Córdoba.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María y Diego Dominguez Bermú 
dez, María del Pin© Ruiz, Juan Rodríguez Galle 
go, Manuel Rodríguez Salas. .  ̂ .
Defunciones: José Sánchez Sánchez, f r iq u e  
Roias Suárez, Carmen Fernández Lobato, Rafael 
Bueno Segovia, Josefa Ruiz Fernández, Dolores 
Aguilar Cordero.
Juzgado de la Mer$ed 
Nacimientos: Florentina Zaldivar Mena, Car­
men Lucena Nieves. ^  „
Defunciones: Juan Ca derón Moya.
*^^felojeslepfnís^í?íínea8, acero y ni^^ extra planos novedad, máquina fina «AIás«e», 
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra pianos novedad, gran variedad en
esferasdelujo,máquinafina«Ala8ca*,á6, 7y 8 pesetas. _
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca* 
á 10, 11 y 12 pesetas. , . , x
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15,17 y 20 pesetas. X , í  X i.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. . o a
• Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 yo 
pesetas. .
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi 1.* á 3 y 3‘75 pesetas. '
» » » • » Joker á 3 y 6  *
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew* á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á l peseta.—Descuentos especiales a^los re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas, _ TI
Depósitos para la véntá al detall: En Almería, Sebastián Pérez n. 1.—En Córdoba. Li­
brería n.® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
Anoche se quemó en ía plaza de la 
la primera vista de fuegos artificiales.
El número, eminentemente popular atrajo al 
lugar indicado gran muchedumbre, que no vió 
delráudadas sus ilusiones, pues los fuegos re 
sultaron muy lucidos, dando el pirotécnico don
José Calle una prueba más de su reconocida 
competencia.
Las diversas piezas que integraron la vista, 
fueron muy del agrado de la concurrencia.
Después de los fuegos, hubo baile en la ca-l 
seta de la Junta, que aparecía totalmente lle­
na, descollando el bello sexo dignam^terepre- 
sentado.
Esta noche se verificará la segunda fiesta 
andaluza, que á juzgar por las noticias que 
tenemos superará en brillantez y animación á 
la primera,'
lada.
Los de mañana 
A las seis de la tarde cucañas, y por la no­
che velad» y música en el real de la Feria.
Mllaiaclepo
Estado demostrativo de las resea sacrificadas el 
día 23, su peso en cana} y derecho de adeudo por 
todos conceptos: ^
29 vacunas y 6 terneras, peso 3i248,250 kuógra 
mos; peseta» 321,82 ...
91. lanar y cabrío, peso 839,OOD kilógramos; pe 
Bitas 33,56.
29 cerdos, peso 2,350,500 kilógramos; pesetas 
235.05.
35 pieles,“875 pesetas.
Cobranza del Palo, Í2,32 pesetas.
Total peso: 6.437,750 kilógramos.
Total de adeudo: 614,18 pesetas. . , .  :
Los de hoy




Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 474 TO pesetas.




Programa para las oposiciones dé ingreso en 
el cuerpo de sanidad exterior.
—Circular del Ministerio de la Gobernación 
dando órdenes para la desinfección de los tan-
—?Qué santo es el más alimenticio? 
-San-Wich.
El juez.—¿Se arrepiente usted de haber rot*j 
bastón en las espaldas de su suegra?
- S í ,  señor juez me arrepiento con toda mi 
ma.„ i Era un bastón tan bonito!..
Clínica Rosso
Con seguridad casi absoluta, como es bien i 
bido, se curan en esta Clínica parálisis de ori¿ 
medular y cerebral, neurastenias, ánemias.hi 
petismos, diabetes, etc. etc. crónicos.
Hora de consulta: á las cuatro solamente.
Victoria, 72, ppal.
Ssp@ e% áeulo3
TEATRO VITAL AZA.-Compaftía de rarzu. 
que dirige el.primer actor señor Casáis, 
Función para hoy:
A las ocho y media: «La corte de Faraón»
A las diez: «Juegos malabat-es».
A las once y media: «La carne flaca». 
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, d'i
Ti
SALON NOVEDADES.—Compañía cómicagida por el primer actor D. José Arimón.leí
Punción para hoy.
Amenidades
—¿Crees que habrá medio de conténer el movi­
miento sufragista?
A las 8 y li2=»Ciertos son los toroi».-.p( 
culas y Paquita Escribano.
A las 9 y H2.—«La praviana».—Peliculaay
quita Escribano.
A las 10, y li2.=«Nuest>*a señora»,—Pelícuia
Paquita Escribano. ^
Las películas sarán variadas en todas laa 
clones.
PRECIOS: Plateas, 2‘50.—Butaca, 0‘60,' 
rql.n»^.
CINE IDEAL.=Todos los domingos le 
bran dos funciones de tarde y noche, eibibléi 
se magníficas películas.
Tip. de EL POPULAR
POR Z O I L O  Z.  Z A L A B A R D O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital 1 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres á (as 8 de ía mañana.
P laza  de l Teatpo 31
ítiu  iHilial, i  ílímm jmuBE pagliihoy reireseaHie de la saBire, neeen.las i i s  altas ta r ifa e la s . « a.
de la  Ga^a E R N E S T O  P A G L I A N O  de Ñ A P O L E S G a l a t a  S. M arco, 4
In t im a p ió n i Esté atento elpqbUcq, muy atonto alas falslflcacloaes-entoda»Inscpipto en  la  fa rm aco p ea  eficlnl tíel re in e  do. Italia* 
E xigir p rec isam en te  mi m a rc a  dep o sitad a  y no o tra . 
El {(irabe Pagliano e s  n e c e sa rio  en  to d as  la s  famüiíts*
. ................._ partes so intenta imitar este soberano remedio en dafiode la sár 
lud y de mi nombre «Ernesto Pagliano». — Mi producto está garantido po* 
marca de mbrica en azul, rojo y oro que cierra mis frascos y cajitas.





Milán 1906, Grand Prix <
L A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
Hedallis de oro j Diplomas do Honor y Grandes premios en París, Hápoles, Londres, Brnsolas Lioja, Milán, Madrid y Bndapest
ATmoniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelantê  reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
La “Tintura Japonesa9 9
m. oK ««XV» .lo inq «prsonas inteligentes la prefieren á otras tinturas por su eficacia y economia.--De venta]>n Perfumerías, Droguerías, etcétera á 10 reales tarro.Tiene ya 25 anos de exiio, ras peisuuas. a i  f  iS iff !  V  * *  «#»#/ ^  É M i
Depósito: Hafner y  Wenken, Torrijos 11 2.-miaga
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos*» en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de )a Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión
PASTILLAS BONALD
Agud mineral mtural
„  , Bilis, eie. Veota de botellas en Farmacias;En bebida,—En baño Droguerías, ja rd in es .l ^ a d r í d .
DESCO flFIAR DE II^ITACIOÜRS D.
 ̂ E l „ c i t r A t o  
d e  illa  g il o c i a  
B is l io p  es una
behiá» re^rescftnte 
que .pu«ue tgmaise 
con perfecta segun­
dad du<ante toa» el 
año. Además de ser ’ 
agradable como be­
bida hmtuiiiia*. obra 
.con suavidad sobre 
cí yjenire y la pieU 
Se recomienda espe­
cialmente para per*
sosas delicadas y 
niños. ' ,
En Farm acias, j
E i e i4 P a t a  d e  fWngnesie GranM» 
lado Eterveseer?' 
te  de B U hop, ori­
ginalmente intenta­
do por Alfred Bis- 
HOP, es la única pre­
paración pura entre 
fas de su ciase. No 
hay ningún substi- 
(uÉi9 íit§n bueno*. 
PíSpgas? espef/sl m - 
dado en ejigir (pje
eiU frasco rieva' ii!
nombre y las señas 
de Alfred Bishúp, 
48, Spelman Street, 
London.
« I  Fl ’ l í f i w -
Sociedad Anónima de Segnros á pism | a
OljraJxn® denaifttft
Alamos 39
Acaba de recibir m  Kuevo 
fissateslco para sacar fa» muehss 
sin dolor con un éxito admirable.
Se coíijítruyen dúutadur^ de 
primera clase, para la perfecl» 
masticación y pronunclacloBr « 
preéios convencionales,
Se arreglan todas las denta- 
dsras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
ttás modgyfio ilstema.
Todas las operaciones artisti- 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mee» 
les y reicos lin dolor, p«r tr_fí 
pesetas.
co, para quitar el dolor de mué- 
ias en cinco mlautos. 3 peseta» 
asja.
39-ALA MOS-39
Cloi*o boro-sódicas cob cócaina
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de •!
Dom ingo Otero Xfflnfioi
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceracioneai 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del alientój 
etc, Lbs pastillas BONALD, premibdas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmu as fueron las primeras que se conocieron de su ciasé en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu'-asténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco-; 
neumónicos, laringo-fai ingeos, infecejonés 
gripales, palúdicas, etp , pte,
Ffeeip dpi ffggpo, íf ú§80ta«
Poi* cuenta de coséchelo
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y licores, 
superior y Rióla Clarete.
—SE ALQUILA una casa de campo, cerca de Málaga íH 
kilómetro núm. 1 de la carretera de Olías, muy saludable 
cío económico.
Molina Lar ios 7, esquina á Santa María
Antonio Yisedo
E L E C T R IC IS T A
M O L I N A  L A ñ I O ,  X —
ventfi pn toda? las fgrmáciss y en la del autor, Kúiftez de  A ree  (antf? Góf&ue 
ra, 17). Madrid, " .
CONTRA INCENDIOS
' f u n d a d a  EN PARIS EL ANO
S o  1908, dan una Idea de e*lo. pagado á 6.780 asegurados un total de indemniza-
Eif el transcurso del ^ o  i m  ^ff el transcurso del año 1908, la v-ompanm »» ---------- “
rinnes sor siniestros dé 4.583,58M3 de franco». númerD de asegurados que han recibido
“ & o S > o = c a p H a le .a c .« .Im » t.» e g ^ ^ ^  .u lo ta le r . « . e.a ml.aia fa.ha de fr.acoe 
8.^32.118.023-^52,118.825. .  a . infer. ; . .  dlri|e.se~.7  eedor don JUAN DB TORRES RIVERA,
i’ar de la Compañía, para mziws-» j — -----
Calk MérM ewfrmefo
Interesante
Se eompran á buen precio fé- 
da clase de papeletas de objetQj|. 
empeñados eri las casas de Prét- 
tamos de esta capital. Calle de 
Sapífagp n-“ 2, por.al, y 8 de lí*
Colocación
Se necesita «n joven con co* 
nocimleii tos mercantiles y bne- 
nas reft rendas, como merito­
rio.
Diríjanse: Lista Correo. Cé­
dula núm 31.091.
ftlioneáa urgntte
de cama de ’matrim nfo, con 
des colchones, máquinn Sing r
(nueva), hauj mimare y cuero
a‘c.
Pozos Púleos 18, soncilio
Muebles de caoba, relojes, 
plata, grdbádós, etc. etc.
Pozos Dukesj 1 ‘
En 3,500 pesetas
Sin corredor. Sé vende uñn 
ca?a cerca dei centr». En buen 
sitio. Informaráii en e ta admi­
nistración.
T
N 9m ds^nferm  ^sfámagQ
Todas laa funciones digestiva? desaparecen en algunos días con ol
Elixir Grez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más Wmoeida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  P Á R I S E T  0. .̂
L i c o r
Cura segura y pronta de Ip y ía cloreaia por el Li-
gor Uiejop de los fefrugínósos, no ennegrece los
diéíites y no constipa.
Deposito en todas las farmacias.—ColUn y Comp,% París,
a n u t i c i ó t
En los periódico» 
con gran economía 
pídanse precios y tarifa» 
gratis á
L 4 l P R B N ® A .
SOClBJOAb AKUNCIADORA 
Calle del Ca(5j^ ,  L*
Esta acreditada casa efectúa toda clase de inatalacionei 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta adémás con un extenso y extraordinario surtido^ 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en obj 
cristalería deíBqhemia, tales como' tulipas, pantallas,
¿105, y y demás artículos de fantasía en dielectricidad.
Procede áxolocar lámparas desde la cantidad deadelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sl 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, & a m  Philipŝ  
que se canelgueun 70 por 100 de economía en el consauji 
-V.y úe conceder toda clase de facilw
publico, verifica instalaciones de timbres en alquiler
’ r i ,  M o l i n a  L a r i o ,  1
JffmaoBrUs naritüiies de
Esta magnífica línea de vanores recibe merm-ziclnR de toí®p rcan ías íf 
a líete conido y con conocimiento directo desde este 
08 de su itinera^  en el Mediterráneo, Mar Negrr. 
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y Nuev»’ .7elan 
nación con los de la COMPARA DE h&VP'^MClON 
hacen sus salidas regulares de Málaga 14 díasó» 
coles de seda dos s e m a s . ^
8e iPQiilbeia «squelas 
fónebres para su 
insereión en este 
periódioóhásta las 
cuatro la aia*.
Medallas de plata para el Magis
Con arreglo á ía real orden de 14 de MarzoĴ  
esta» medallas declaradas obligatorias para el MsP 
L enseñanza, están fabricadas con plata de ley, tienM 
sada, pasador de pista y estuche.
_ .  ̂C lase úniea 21 p esetas ,
Puelen adquirirse con carga a) materidl de la 
blecimientq de enseñanza.
C, Jordanâ  Príncipe P, Madrid
'  -I'
